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Resumen 
En toda reacción química existe una reorganización de átomos para formar nuevos compuestos. Para 
que ocurra un enlace químico, los elementos o iones deben reorganizarse y orientarse, por atracciones 
energéticas entre los mismos, como fuerzas electrostáticas o por compartición de electrones. En este 
trabajo se analiza un instrumento didáctico de tipo manual para el inicio del conocimiento del 
concepto de enlace químico con el objeto de que los estudiantes del grado décimo de la institución 
educativa Santos Ángeles Custodios de Medellín Antioquia lo apliquen. El método aplica las 
propiedades químicas de la tabla periódica, como base fundamental para que el estudiante adquiera los 
conocimientos iniciales sobre enlace químico, basado en las Estructuras de Lewis. El método consta 
de preguntas diversas de selección múltiple formuladas en tabletas para los estudiantes que participan. 
Los resultados más sobresalientes encontrados con la práctica fue que después de una previa 
instrucción por parte del docente tutor sobre los constituyentes del instrumento, una gran mayoría de 
los estudiantes comprendieron la dinámica del método.  
 
 
 
Palabras clave: Enlace, compuestos, didáctica, enseñanza-aprendizaje, reacción, reorganización, 
átomos, elementos, iones, atracciones energéticas, fuerzas electrostáticas, electrones, propiedades 
periódicas, estructura atómica, instrumento, enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico, 
abstractas.  
 
 
 
 
 
 
 
 Abstract 
A reorganization of atoms to form new compounds exists in all chemical reaction. Stop than occur a 
chemical link, the elements or ions must reorganize themselves and getting his bearings, for energetic 
attractions enter the same, like electrostatic energy or for sharing of electrons. In this work examines 
him a didactic instrument of manual type for the start of the concept of chemical applied link the 
students of grade the educational institution's tenth Santos Angeles Custodios of Medellin, Antioquia. 
The game applies the chemical properties of the periodic table like fundamental base, in order that the 
student acquire the knowledge on chemical link, game consists of various questions of multiple 
selection formulated in tablets for all-comers based in the knowledge of Lewis. El structures. 
The worked out plus good grades found with practice he went than after a previous instruction for 
part of the teaching tutor on the constituent members of the instrument, students's great majority they 
understood the dynamics of the method. 
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Introducción 
Las propiedades químicas de los elementos y la organización en la tabla periódica, son los primeros 
temas tratados con mayor discusión y análisis en el grado décimo de la educación media. Estos tópicos 
iniciales de gran sentido e importancia, son indispensables en el aprendizaje significativo que el 
estudiante debe comprender e incorporar en su estructura cognitiva, y así construir dinámicamente el 
conocimiento. 
Efectivamente, con este trabajo se pretende que el estudiante inicie en los conocimientos de enlace 
químico empleando las Estructuras de Lewis a través de un instrumento didáctico en el cual se le da 
importancia a las propiedades químicas de los elementos. En este instrumento participan dos 
estudiantes quienes por medio de preguntas sencillas y formativas, obtienen los primeros 
conocimientos sobre cómo se enlazan los átomos. 
En este sentido y debido a la abstracción del tema, surgió la motivación de innovar técnicas de 
enseñanza donde el estudiante puede adquirir los conceptos con métodos didácticos basado en este 
instrumento, lo cual puede representar en ellos un modelo muy apropiado de aprendizaje que estimula 
el interés por aprender e investigar y que difícilmente podrán olvidar. 
El presente instrumento se diseñó como un método educativo en el cual dos estudiantes pueden 
interactuar, cooperar y competir para el logro del conocimiento. Será un instrumento para la aplicación 
en el aula de clase, en evaluaciones, en los momentos libres o de descanso en biblioteca o aulas 
múltiples y cualquier espacio disponible para el aprendizaje. Cuando se conocen las Estructuras de 
Lewis el estudiante estará en capacidad de comprender la geometría molecular, pues ya podrá 
proponer estructuras básicas moleculares no sólo sobre el plano sino en el espacio. 
El instrumento consta de tabletas con preguntas de tipo formativo a través de las cuales podrá iniciarse 
en los conocimientos sobre enlace químico y propiedades de los compuestos. Consta además de una 
ruleta para escoger al azar el compuesto a formar y las opciones de pregunta, fichas variadas de enlaces 
simples o electrones de valencia, átomos, números con cargas y plantillas dibujadas donde el estudiante 
podrá calcular algunas fórmulas necesarias. Fue pensado para la enseñanza de estudiantes del grado 
noveno o décimo de instituciones educativas públicas o colegios privados. Los ensayos del 
instrumento en borrador, se llevaron a cabo en la institución educativa Santos Ángeles Custodios de la 
ciudad de Medellín.  
Previamente a la aplicación de este instrumento educativo, el docente preparó talleres de repaso sobre 
propiedades delos elementos y estructura electrónica, se abordaron temas como la formación de iones 
por medio de animaciones computarizadas, talleres sobre estructura electrónica y llenado de orbitales, 
videoclips educativos sobre los números cuánticos y ejercicios, construcción de átomos con orbitales 
en material reciclable, analogías diversas, clases magistrales sobre periodicidad y manejo de tabla 
 periódica, electronegatividad, número atómico, reactividad entre otros. Finalmente se realizó un 
evaluación de conocimientos, correcciones y análisis estadísticos del nivel de fortalezas o deficiencias. 
El instrumento educativo se deberá aplicar por pares de estudiantes con un mínimo de 2 intentos por 
par con el fin de adquirir el concepto, asesorados por el docente. El instrumento está diseñado para la 
formación de 14 compuestos entre compuestos iónicos, covalentes y metálicos, formación de cationes 
y aniones y se pretende que el estudiante pueda abordar el juego sin el docente y adquirir los 
conocimientos ejercitando con un máximo de 10 sustancias formadas por estudiante. 
Con este instrumento didáctico se espera que los estudiantes comprendan correctamente el concepto 
de Estructuras de Lewis el cual los conducirán, finalmente, a tomar los principios aplicando esta 
metodología con el propósito de formar correctamente el compuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. Capítulo 1. Aspectos Preliminares 
1.1 Planteamiento del Problema y Justificación 
1.1.1 Planteamiento del Problema 
 
 
Basado en la teoría atómica actual, el estudiante de educación media podrá iniciar la comprensión del 
cómo se enlazan los átomos para formar moléculas. Es esa la razón por la cual se fundamenta el uso 
de esta herramienta didáctica ya que esta, de una manera lúdica, le dará las bases necesarias para 
comenzar a entender el tema de enlace químico. Sin embargo, mis evidencias profesionales indican que 
los alumnos, aun después de haber cursado las diferentes asignaturas, sólo son capaces de describir el 
enlace como covalente polar y no polar atendiendo sólo al modelo de diferencia de electronegatividad, 
sin hacer caso de las propiedades periódicas de los elementos y de las sustancias que permiten esta 
clasificación. Según Pozo (1989) la adquisición de conceptos no sería otra cosa que un proceso 
creativo aplicado en la construcción molecular de algunas de las teorías de las cuales dichos conceptos 
forman parte para este modelo; tiene gran relevancia la estructura cognitiva de quien aprende, pues el 
aprendizaje sólo es significativo cuando puede relacionarse, de modo no arbitrario y substancial, con lo 
que el alumno ya sabe (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978).  Por lo tanto, el propósito de este proyecto 
es construir una secuencia didáctica que permita al alumno, al mismo tiempo que conoce los modelos 
que hay sobre enlace químico, encontrar eventos en su entorno o referentes experimentales que le 
permitan construir sus conocimientos sobre el tema.  
 
Esta herramienta didáctica, se basará en el estudio de las propiedades periódicas de los elementos y 
configuraciones electrónicas de los átomos, para formar enlaces químicos mediante un instrumento 
didáctico manual, que permita comprender y afianzar conceptos para la formación de diferentes tipos 
de compuestos. En este sentido, los estudiantes pueden reconocer los compuestos por los tipos de 
enlace químico que poseen o la manera como se forman y asimismo explicar muchas propiedades que 
ocurren entre las sustancias de la naturaleza y su entorno. 
 
Previo a la aplicación de este proyecto con los estudiantes de la institución educativa Santos Ángeles 
Custodios, se realizó una unidad didáctica que incluyó cuestionarios, talleres, evaluaciones, 
participación activa de los estudiantes en clase, analogías y videos de conceptos previos, entre otros, 
 que le permitieron al estudiante entender y recordar conocimientos previos claves para construir 
consecutivamente el enlace químico. De esta manera el estudiante antes de abordar el instrumento 
sobre enlace químico, tendrá conceptos previos más definidos y podrá relacionar de una forma más 
acertada la estructura electrónica con el conocimiento de la tabla periódica.  
 
1.1.2 Justificación 
 
De acuerdo a mi concepto: para los estudiantes de básica secundaria y media, los métodos de 
enseñanza impartidos por algunos docentes en las instituciones educativas, se han vuelto rutinarios, 
carentes de una verdadera pedagogía y sin didáctica, que en muchas situaciones no generan un 
aprendizaje significativo. Así por ejemplo, el tema del enlace químico no tiene mayor significado para 
el estudiante cuando desde el tablero se explica la forma como se unen o enlazan los átomos para 
formar compuestos, sin que el estudiante logre interiorizar o relacionar el conocimiento con aspectos 
necesarios que lo orienten como las propiedades o características químicas de los átomos, ni del por 
qué se pueden unir o formar nuevos compuestos. 
 
La metodología de aprendizaje que se propone en este trabajo, incluye conceptos previos relevantes 
como el conocimiento de los elementos químicos y la posición o lugar que ocupan en la tabla 
periódica, sus propiedades y estructura, conocimiento y manejo de la tabla periódica, para llegar de una 
forma sistemática a entender el nuevo concepto de cómo se forman los compuestos por medio de 
fuerzas de atracción entre los átomos constituyentes o enlace químico que en principio son explicados 
por sus propiedades físicas y químicas.  
 
Para un mejor aprendizaje del enlace químico, se diseñará un instrumento educativo que reconozca la 
importancia de las propiedades de los elementos químicos como punto de partida para entender el 
concepto de enlace químico y la formación de compuestos. Éste instrumento lo podrán utilizar los 
estudiantes desde el grado noveno, que tengan conocimientos previos sobre la tabla periódica y las 
propiedades químicas de los elementos. Será de gran importancia desde el punto de vista del 
aprendizaje en el bachillerato, ya que abarcará multitud de significados, será agradable de usar por los 
jóvenes aprendices porque se diseñó con una sencilla y divertida metodología. 
 
  
Se perfila como una importante herramienta de aprendizaje didáctica para los jóvenes adolescentes y 
será herramienta de aplicación innovadora para los docentes en sus clases y explicaciones magistrales e 
incluir en ellas el juego o diversión para lograr un aprendizaje más significativo sobre los estudiantes. 
Una primera aproximación a esta estrategia metodológica, considera a la modelación por medio de de 
instrumentos pedagógicos y analogías como herramienta fundamental del pensamiento disciplinar, esto 
es la posibilidad de tener un acercamiento real, desprevenido y significativo con el conocimiento de la 
ciencia que se aprende o que se pretende enseñar. 
 
La herramienta manual es una alternativa más ágil, accesible, económica y divertida de usar por los 
estudiantes, máxime cuando se trata de instituciones que carecen de medios tecnológicos o salas 
virtuales donde puedan acudir a programas o juegos virtuales en horas de descanso o evaluación.  
En consultas y averiguaciones personales en diferentes instituciones educativas, no se encontraron 
instrumentos o juegos para la enseñanza del enlace químico como el propuesto en este trabajo, 
tampoco similares. Lo más acertado possible fue un Sudoku planteado en (The Implementation of 
Chempuzzleon Increasing Students’s Understanding of Atomic Structure, Elements Periodic System, 
Chemical Bonding, and Basic Laws of Chemistry Concepts) citado en la bibliografía. Lo que 
finalmente hace cada vez más interesante este novedoso proyecto. 
 
En la internet se pueden encontrar modelos de enseñanza programados del enlace químico que hasta 
el momento los estudios o investigaciones al respecto, no han generado impacto significativo en el 
aprendizaje de los jóvenes, esto puede ser debido a la falta de recursos tecnológicos de algunas 
instituciones, poca planificación de modelos de enseñanza con programas digitales por parte de los 
docentes, el interés relevante de los estudiantes por páginas de carácter social que los distrae o aleja del 
conocimiento científico, poca inclusión en los currículos de modelos digitales para la enseñanza de la 
química, desactualización o desconocimiento de los docentes de programas de computador para la 
enseñanza de la química y aplicación de modelos tradicionales poco significativos, entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 1.2 Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo General 
Diseñar un instrumento educativo para aplicar la Estructura de Lewis en la formación de compuestos 
mediante una metodología didáctica y lúdica. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
 
 Iniciar al estudiante en los conocimientos sobre Enlace Químico mediante el uso de este 
instrumento educativo. 
 Relacionar los conocimientos sobre propiedades de los elementos, configuración electrónica y 
tabla periódica con las Estructuras de Lewis. 
 Formular un conjunto de preguntas sobre propiedades de los elementos químicos, estructura 
electrónica y tabla periódica, como primer planteamiento en la práctica y elaboración del 
juego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1.3 Metodología 
1.3.1 Diseño del Instrumento Didáctico 
 
El instrumento lo constituye una ruleta con discos concéntricos de aplicación manual,  diseñado con 
imágenes, fichas y tarjetas a color donde se relacionan los nombres de compuestos químicos de 
importantes aplicaciones en el entorno, con diferentes tipos de enlace químico y preguntas sobre los  
conocimientos sobre las propiedades periódicas de los elementos y de su estructura atómica, las cuales 
constituyen preguntas de repaso para reforzar algunos conceptos, además de una información valiosa 
de las utilidades de los compuestos que le servirá al estudiante para relacionar y adquirir conocimientos 
como aspectos complementarios del tema. 
La finalidad del instrumento se alcanza cuando el estudiante haya superado correctamente las etapas de 
procedimiento para construir el enlace o formar correctamente el compuesto químico. De esta forma 
el participante que haya respondido satisfactoriamente el mayor número de preguntas podrá avanzar 
en la mecánica del método y proceder consecutivamente a proponer estructura de enlace para el 
compuesto que por azar se le asigne. El estudiante utilizará para ello fichas de átomos, electrones o 
enlaces simples, cargas y números  específicos para formar el enlace y herramientas de ayuda para 
solucionar y aprender sobre el nuevo concepto, como la tabla periódica simplificada, configuración 
electrónica de los átomos, fórmulas en plantilla e información sobre enlace químico. El requisito o 
condición para que el estudiante avance en el juego, es responder preguntas de conocimientos previos 
y preguntas formativas de conocimientos nuevos, lo que garantiza que el mismo estudiante construye 
el conocimiento sobre enlace químico a partir de las propiedades periódicas de los elementos y 
estructura atómica, lo que deja como resultado una relación y formación integradora del concepto, 
entre los conocimientos previos y los nuevos. 
El número de compuestos a formar en el diseño del juego será de catorce (14) entre ellos sustancias 
covalentes, iónicas, metálicas, formación de cationes y aniones poliatómicos, suficientes para adquirir 
el concepto y aplicarlo a cualquier compuesto adicional no considerado en éste. 
En la selección de los compuestos se tuvo en cuenta que fueran comunes en la vida cotidiana de las 
personas, en la industria, la alimentación o el medio ambiente y estarán acompañados como 
conocimiento complementario, de propiedades representativas sobre el envés de las tabletas 
verificadoras. 
 
 2. Capítulo 2. Marco teórico y Antecedentes 
2.1  Aproximación Pedagógica para la Construcción de 
Modelos Didácticos. 
 
El Enlace químico es catalogado como un capítulo importante en la enseñanza de la química, esencial 
para comprender cómo se forman y se rompen los enlaces y el porqué de las diferencias entre varios 
estados de la materia de una misma sustancia. Así, como también ayuda a entender la naturaleza 
química de compuestos macromoléculas, como los carbohidratos, los ácidos y bases, energía química y 
termodinámica. 
La falta de la comprensión de los estudiantes en lo que concierne a este concepto han sido una 
problemática de apreciación hacia el mundo tangible, ya que los estudiantes viven y operan en un 
mundo macroscópico de materia y no es fácil entender y alternar la concepción de un universo que 
funciona entre los niveles macroscópicos y submicroscópicos que presenta una naturaleza dual como 
onda y como partícula. 
La problemática se acrecienta aún más, al darnos cuenta que la gran mayoría de los conceptos erróneos 
sobre enlace químico son derivados de experiencias de aprendizaje muy limitadas de verdaderas 
pedagogías. Entonces, deberíamos preguntarnos ¿Con que regularidades algunas maestras y maestros 
están ofreciendo estrategias y pedagogías erróneas a los estudiantes? Estrategias, que son consideradas 
como la raíz del impedimento en el aprendizaje pedagógico del enlace químico (Taber, 2001) 
La aproximación pedagógica tradicional utilizada por los maestros para la enseñanza del enlace 
químico tiene serios problemas y parte desde los textos guías de química usados para la enseñanza 
media. Esta aproximación pedagógica ha sido examinada extensivamente durante las últimas dos 
décadas (Ashkenazi&Kosloff, 2006; Justi& Gilbert, 2002). Encontrándose que en la gran mayoría de 
estos textos, los elementos son clasificados convenientemente como metales y no metales y solo en 
algunos casos unos pocos semimetales son mencionados (Nahum, Mamlok&Hofstein, 2007). 
Regularmente esta dicotomía entre los elementos conduce a una clasificación simplificada que 
relaciona el enlace con elementos invariables y específicos; el enlace covalente solo es relacionado con 
los elementos no metálicos y el enlace iónico solo es relacionado con los elementos metálicos y no 
metálicos. Como consecuencia de esta aproximación simplificada, se forman estudiantes que creen que 
la creatividad, el juego, el escepticismo o la argumentación no son necesitados para la construcción de 
  
enlaces químicos, ya que la construcción se fundamenta desde un modelo teórico que no admite 
variaciones. 
 
La aproximación desarrollada por los currículos es usada para presentar cuatro grupos diferentes de 
substancias: substancias de estructura iónica, molecular, covalente y metálica y para elaborar una 
discusión sobre estas estructuras con respecto al tipo o los tipos de enlace químico entre las partículas 
(Hurst, 2002). Dentro de esta aproximación algunas propiedades de los elementos, fundamentales para 
la compresión del concepto de enlace, son excluidas, y conceptos como el de polaridad solo es 
introducido como una propiedad asociada con los enlaces covalentes (Nahum, Mamlok&Hofstein, 
2007). 
Además de la exclusión de propiedades de los elementos fundamentales para el aprendizaje del enlace 
químico, gran cantidad de libros para la enseñanza de la química en la educación media, no relacionan 
los enlaces de hidrogeno y las interacciones de Van der Waals como enlaces químicos, y solo son 
presentados como simples fuerzas (Taber, 1998). Esta exclusión es considerada por algunos autores 
como inadecuada debido a que el concepto de enlaces de hidrógeno es un principio fundamental que 
tiene aplicación en todas las áreas de la química (Henderleiter, Smart, Anderson &Elian, 2001). 
Adquirir un conocimiento amplio de este concepto no es una tarea trivial ya que los estudiantes 
necesitaran analizar situaciones en las cuales los enlaces de hidrogeno serán la clave para entender una 
gran cantidad de propiedades físicas e interacciones moleculares (Nahum, Mamlok&Hofstein, 2007). 
La aproximación pedagógica tradicional al enlace químico, conduce a generalizaciones que carecen de 
herramientas científicas conducentes a una promoción en el aprendizaje de los estudiantes. Acorde con 
Wiggins & Mctighe (2008) toda la enseñanza tiende a ser simplificada, pero hay una diferencia 
fundamental entre un adecuado desarrollo mental a través de una instrucción simplificada y una 
aproximación al aprendizaje a través de simplificaciones exageradas que esconden las dudas y los 
argumentos. La enseñanza basada solo en la utilización de textos guías, implica que el pensamiento, la 
creatividad, el escepticismo y la argumentación no se requieren en mayor medida para la creación de 
conocimiento y como consecuencia de esto solo estaremos logrando reducir la capacidad de los 
estudiantes para crear y realizar preguntas, que son esenciales para un entendimiento profundo de 
cualquier tema que se quiera abordar. Es así como debemos crear y demandar materiales curriculares 
que tengan un mayor rol en la enseñanza y el aprendizaje y que provean contenidos didácticos y 
pedagógicos. 
El modelo de cambio conceptual y la perspectiva constructivista indican que el aprendizaje con 
comprensión real ocurre cuando el que aprende construye y transforma activamente sus propios 
 significados, y no cuando adquiere y acumula pasivamente conocimientos que se le transmiten (De 
posada, 1999).  En este sentido la construcción de secuencias enteramente didácticas para la enseñanza 
del enlace químico, serian esenciales para la construcción propia de significados y el entendimiento de 
modelos existentes.  
Los tópicos involucrados para el aprendizaje y entendimiento del enlace químico, involucran el uso de 
una gran variedad de modelos, desde modelos analógicos simples hasta modelos abstractos 
sofisticados que involucran una considerable complejidad matemática (Coll&Treagust, 2003). Un 
modelo es una representación simplificada de la cual se espera que ayude a entender mejor lo 
modelado y puede ser un aparato, un prototipo, un plan, un diagrama, un dibujo, una ecuación o un 
programa de computadora (Guevara & Valdez, 2004). Es difícil sobreestimar la importancia de los 
modelos y su uso en la enseñanza de la química. El hecho es que nosotros no podemos ver como los 
átomos o las partículas elementales se enlazan unas con otras y esto significa que para entender lo que 
no puede ser observable, se requiere necesariamente el uso de modelos que expliquen dichas 
interacciones. Cuando un estudiante lee un texto, observa un video o escucha las explicaciones de sus 
maestros, fuera de los  modelos analógicos, encuentran modelos mentales adheridos en su interior 
(Harrison &Treagust, 2000). En las ciencias exactas los modelos analógicos hacen referencia a lo 
concreto, abstracto y a una mezcla de representaciones concreto – abstractas de los objetos o teorías 
científicas. Representaciones que son usadas por los textos, maestros y estudiantes.  
Para representar entidades no observables como los enlaces químicos, se utilizan modelos analógicos 
que pueden ser objetos físicos, imágenes, ecuaciones y gráficos que describen teorías y relaciones 
químicas, estos pueden ser modelos a escala, modelos moleculares, modelos icónico-simbólicos, 
modelos matemáticos, modelos teóricos y modelos concepto – proceso (Harrison &Treagust, 1998). 
Los modelos mentales hacen referencia a un tipo especial de representación mental, generada por el 
individuo a través de su función cognitiva (Vosniadou, 1994). Estos modelos son también 
descripciones intrínsecas de objetos e ideas que son únicas para el individuo y proveen una asociación 
de imágenes que los hacen herramientas efectivas para el pensamiento y el proceso de aprendizaje 
(Harrison &Treagust, 2000). 
 
La construcción de un instrumento educativo didáctico para la explicación de los modelos analógicos 
existentes de enlace químico, debe proporcionar un aprendizaje significativo que parte del dominio de 
los conceptos científicos y que permite la formación posterior de conceptos mentales espontáneos con 
bases científicas sólidas que aseguren el correcto proceso cognitivo del individuo. 
 
  
2.2 Promoviendo el aprendizaje del enlace químico en la 
educación básica y media 
 
Una de las metas en la educación de las ciencias exactas, es desarrollar vías efectivas para enseñar a los 
estudiantes. Este esfuerzo es manejado por los investigadores que muestran que los métodos actuales 
de instrucción no son siempre efectivos. En décadas pasadas, el campo de la educación en química ha 
crecido enormemente e investigadores indican que después de una educación en química a través de 
métodos tradicionales, los estudiantes siempre carecen de un buen entendimiento conceptual, además 
de presentar fallas para integrar sus ideas dentro de estructuras conceptuales coherentes (Nakhleh, 
1992) 
El enlace químico es uno de los tópicos más importantes en la enseñanza de la química, tópico que 
para los estudiantes es comúnmente problemático y en el cual desarrollan un amplio rango de 
concepciones o ideas falsas (Haluk, 2004). Los conceptos de electrón, ionización, energía, 
electronegatividad, enlace, geometría, estructura molecular y estabilidad son de importancia central 
para muchos químicos, desde reactividad en química orgánica hasta espectroscopia en química analítica 
(Nicoll, 2001). Conceptos que son vitales para los estudiantes, con miras a entender correctamente 
como y porque ocurren los enlaces químicos. 
 
Los currículos desarrollados para la enseñanza de la química, aun incluyen material que requiere rutinas 
de memorización, regularmente incluyendo distinciones entre términos similares y conceptos 
superficiales. Estudiar este material es raramente excitante y muchos estudiantes son reacios para 
desempeñar estas tareas. Por lo tanto, es deseable y necesario el desarrollo de métodos didácticos que 
proporcionen interés y deseo de aprender en los estudiantes. Como consecuencia de los interrogantes 
acerca de la enseñanza significativa, se plantea el uso de los juegos en el salón de clases como un 
medio de revisión del material científico que proporciona formas estimulantes e interactivas de 
aprendizaje (Koether, 2003). 
 
Incorporar los juegos y analogías para el aprendizaje de la química en los salones de clase debería ser 
establecido como un nuevo método para ayudar a los estudiantes a aprender y revisar el material de 
una forma menos formal, pero aun así efectiva.  
Las analogías al igual que los juegos generan integración en el aprendizaje, especialmente cuando el 
conocimiento es incompleto y pobremente organizado. El razonamiento analógico es visto 
típicamente como un proceso de transferencia de esquemas desde un dominio que es familiar hasta y 
dentro de una situación problema en la que los individuos a través de vías sencillas buscan interpretar 
 el fenómeno observado (Wong 1993), desarrollando así sus propias analogías para avanzar en la 
construcción de un conocimiento apropiado.  
Una primera aproximación a esta estrategia metodológica, considera a la modelación por medio de 
juegos y analogías como herramienta fundamental del pensamiento disciplinar, esto es la posibilidad de 
tener un acercamiento real, desprevenido y significativo con el conocimiento de la ciencia que se 
aprende o que se pretende enseñar.  
Hay varios ejemplos de la utilización de juegos para la enseñanza de las ciencias químicas, juegos de 
“puzzles” como los juegos de palabras cruzadas, rompecabezas, crucigramas y Sudokus han sido 
usados en el aula de clase (Crute& Dan Myers, 2007), convirtiéndose en métodos populares y 
ampliamente aceptados por los estudiantes.  
Cuando los estudiantes resuelven un “puzzle”, utilizan ciertamente su memoria a corto plazo, pero la 
repetición usada en este proceso de aprendizaje puede rellenar posteriormente su capacidad 
cognoscitiva y alojar los conocimientos aprendidos en su memoria de largo plazo (Permana, 2008).  
Los procesos cognitivos que involucran al juego como método de aprendizaje, se convierten en 
métodos autónomos que el estudiante disfruta y que posteriormente puede utilizar para enfrentar y 
resolver problemas. Observando estas ventajas se plantea la necesidad de establecer la metodología del 
juego como herramienta dentro de la enseñanza del enlace químico y así proveer un cambio en la 
enseñanza que promueva el aprendizaje en los estudiantes de educación media, aprendizaje que debe 
ser significativo y que se produce cuando el nuevo conocimiento es relacionado por el que aprende 
con otros conceptos relevantes dentro de su propia estructura cognitiva (De posada, 1999). 
 
La necesidad de una metodología basada en los juegos se plantea a partir de la ausencia de diseños 
innovadores de material didáctico en las aulas de clase. Reportándose en los últimos años solo un 
juego diseñado con el propósito de facilitar la enseñanza del enlace químico (Morris Todd A, 2011).  
Este juego de cartas llamado “GoChemistry” fue diseñado en 2011 y en él los estudiantes ganan 
puntos utilizando sus cartas de fórmulas en forma correcta para finalmente dar los nombres adecuados 
de los compuestos iónicos y covalentes. Al participar en este juego, los estudiantes examinan varios 
aspectos como la identificación de un elemento desde su símbolo químico, la categorización de 
elementos como metales y no metales además de determinar si los elementos se enlazaran para formar 
compuestos iónicos o covalentes. El juego finalmente tiene por objeto que los estudiantes en 15 o 20 
minutos, combinen elementos o iones en proporciones correctas teniendo en cuenta la neutralidad 
eléctrica y la valencia de los compuestos. La incorporación de este juego en las aulas de clase se ha 
establecido como un método novedoso para ayudar en el aprendizaje efectivo del estudiante. El 
objetivo es entonces que el aprendizaje se ligue a la mente del estudiante a través de métodos 
didácticos como el uso de analogías y juegos que permiten desarrollar en los estudiantes el interés y la 
  
motivación, que asociados con la potencialización de sus habilidades y procesos de pensamiento, 
permitirán la consecución de un aprendizaje significativo que se enmarcara dentro de una formación 
constructivista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Capítulo 3.  Contenidos Disciplinares 
3.1 Ejemplo de procedimiento para formar los enlaces de Lewis 
en un compuesto covalente 
3.1.1 Información necesaria para hallar el número de enlaces en la 
molécula  
El profesor Walter Alonso Santos Abello interpreta el comportamiento de los electrones de valencia 
en el átomo de la manera siguiente: “Los elementos que su último nivel de energía se encuentre 
saturado de electrones presentan una inercia química que no les permite tener actividad química y se 
considera átomos eléctricamente neutros, o sea que, en sus volúmenes, se supone que la cantidad de 
cargas negativas y positivas se encuentran en igual cantidad. A guisa de ejemplo: los átomos de neón y 
argón en su último nivel de energía se encuentran completos con ocho electrones cada uno; si cada 
electrón representa una carga negativa por lo consiguiente debe de existir, en el espacio del átomo, 
cargas positivas que neutralicen los ocho electrones. Un elemento, que no esté clasificado como noble, 
en su estado natural dícese que está en estado neutro. Sin embargo, él no posee en su último nivel de 
energía todos los ocho electrones; por lo consiguiente ha quedado en la esfera del átomo las cargas 
positivas que neutralizaron los electrones faltantes para completar el octeto. Así, el manganeso en su 
estado natural contiene en su último nivel de energía 7 electrones         y de acuerdo con este 
modelo debe de tener “huecos” con cargas positivas que debieron neutralizar los electrones que hacen 
falta (tres) para completar el octeto. Cuando un átomo en su estado elemental pierde un electrón 
quedará cargado con una carga positiva (+) y en lugar que ocupaba el electrón quedará el hueco 
positivo. En la literatura de los semiconductores se le nombra como “Hueco” a un espacio que debe 
de tener un electrón mas se encuentra vacío y de esta manera se puede explicar la ausencia de una 
carga negativa y por su puesto la aparición de una positiva”. El análisis de un ejemplo explicará este 
fenómeno: 
En el permanganato de potasio (KMnO4) al disociarse el potasio pierde un electrón y queda cargado 
con una carga positiva y el electrón lo tomará el anión    
  
        
       
  
Primera observación del ion permanganato    
  (figura uno) 
  
Electrones en su último nivel de energía del manganeso: [Ar]       
Electrones del oxígeno en su último nivel de energía: [Ar]       
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 
 
 
 
Dado que el átomo de manganeso, en este compuesto es heptavalente, esa misma cantidad de 
electrones se desplazan hacia los átomos del oxígeno complementándolos en una carga de 2- y se 
queda con un grado de oxidación 7+ Figura dos 
  
 
 
 
 
Figura 2 
En el proceso de expansión de los electrones del manganeso hacia los átomos de oxígeno se produce 
un desequilibrio de cargas en el ion manganato que permite la formación de los enlaces formados con 
los electrones en una nueva localización y con ajuste de un equilibrio electrodinámico; en consecuencia 
en cada hueco se deposita un electrón para la formación del enlace.  Figura 3 
 
 
  
 
 
 
Figura 3 
En los enlaces del permanganato, vistos en el figura tres se nota que todos los huecos están ocupados 
con sus respectivos electrones tal como ocurre con el formalismo de los gases nobles. En la figura 
cuatro se representa la forma en la literatura del ion permanganato. Aquí hay que tener en cuenta que 
el electrón del átomo de oxígeno localizado en la parte baja a la derecha tiene un electrón solitario que 
corresponde al que forma el enlace con el otro del potasio y cierra el octeto. 
 
 
 Figura 4 
Aplicación de la teoría de los huecos a la molécula del fluoruro de boro  
El átomo de boro en su último nivel de energía tiene tres electrones en una configuración       
El átomo de flúor en su último nivel de energía tiene siete electrones en una configuración      . 
Antes de la oxidación del boro se dibuja el conjunto de átomos y electrones de la molécula     (figura 
cinco) 
 
 
Figura 5 
 
En la oxidación los electrones del boro se desplazan hacia el lado flúor pasando a un estado de 
oxidación de más tres y los átomos del flúor quedarán con una carga negativa. (Figura seis), 
  
 
 
 
Figura seis 
 
En la figura siete se construyen los enlaces. Que son tres por los grados de oxidación del boro. 
 
 
Figura 7 
  
En la estructura final del fluoruro de boro se nota que todavía hay huecos en el átomo de boro sin 
tapar por lo que se intuye que los electrones de los átomos de flúor se deslocalizan para neutralizar la 
carga de los huecos   
 
3.1.2. La carga formal 
La participación de la carga eléctrica de cada uno de los átomos que componen una molécula o ion se 
denomina carga formal del átomo en mención. La suma de las cargas formales de todos se toma como 
la carga formal de la molécula o del ion. 
La carga formal de cada átomo se calcula al encontrar el número de electrones que dicho átomo aporta 
a sus enlaces. Así, con la ayuda de la tabla periódica se conoce el número de electrones de valencia de 
cada átomo; de la cantidad de estos electrones se le resta otra cantidad de electrones que no entran en 
el enlace por obvias razones. Estos no hacen parte del enlace; los demás sí hacen parte del enlace,  
 
3.1.3. Calculo de la carga formal 
 
 
En la estructura del ion permanganato a cada átomo se le puede hallar su carga formal cuando se aplica 
dicha fórmula. Por la estructura del ion se conocen sus enlaces: 
  
 
Todos los oxígenos en su último nivel de energía contienen seis electrones, dos enlaces y cuatro 
electrones libres. 
La carga formal de los oxígenos es: 6 electrones de valencia- 4 electrones libres +1/2(8) = - 2 
La carga formal del manganeso es: 7 electrones de valencia- 0 libres – 3,5 electrones enlazados = +3,5 
Total de la carga formal del ion permanganato es igual a: -2x3 + 3,5 =-2,5 
 
3.1.4. Estudio del dióxido de nitrógeno (NO2) 
 Determinación del número de enlaces 
El nitrógeno como átomo central por ser menos electronegativo que el oxígeno en la molécula del 
dióxido se forma por supuesto con cuatro enlaces. Se dibujan los electrones de valencia para cada 
átomo: 
 
 
 
 
 
  
Se extienden los electrones de valencia del Nitrógeno a los átomos del oxígeno y se determina la 
formación de los huecos: 
 
 
 
Se determina que el número de enlaces debe ser igual al grado de oxidación del nitrógeno y se procede 
a cubrir los huecos con electrones para la formación de los enlaces 
 
 
 
 
En forma estructural 
 
 
 
 
  
Se halla la carga formal de la molécula: 
                                           Elec.de valencia    elec.sin enlace   elec.del oxígeno que enlazan 
Carga formal oxìgeno ( 1 ):       6                 -          4                -      2   = 0 
Carga formal oxìgeno (2):        6                -          4                 -      2   = 0 
Carga formal de nitrógeno:      5                -          1                -       4  =  0 
Carga formal de la molécula = 0 
Cuando se observa la molécula del dióxido de nitrógeno con un electrón de valencia y tres huecos en 
el átomo de nitrógeno, se puede pensar que se forma un dímero por la unión de los electrones de los 
átomos de nitrógeno a través de los huecos restantes de sus últimos niveles de energía. Es evidente que 
se forma el dímero con la estructura correspondiente: 
 
 
 
 
Efectivamente el dióxido de nitrógeno en un equilibrio entre dos moléculas de dióxido de nitrógeno 
forma el dímero: 
                                                  2NO2                 N2O4 
Equilibrio que se desplaza de derecha a izquierda y viceversa de acuerdo a la temperatura del sistema: 
 
 
 Carga formal 
CF  O (1) = 6 – 4 – 2 = 0 
CF  O (2)=6 – 4 – 2 = 0 
CF  O (3)=6 – 4 – 2 = 0 
CF  O (4)=6 – 4 – 2 = 0 
CF N (1) = 5 – 0 – 3 = 2+ 
CF N (2)= 5 – 0 – 3 = 2+ 
Carga formal total : +4 
Una carga hace resonancia. 
3.1.5. Análisis del tiocianato  (- S- C    N) 
El tiocianato se compone de tres átomos: azufre con cinco electrones de valencia, el carbono con 
cuatro y el nitrógeno con cinco:    
 
 
 
 
 
 
El carbono como átomo central es el menos electronegativo de los tres. En el ion sus electrones se 
expanden hacia el azufre y el nitrógeno quedando con ocho huecos o espacios libres: 
 
 
 
  
Los electrones que existen tanto en el átomo de azufre como en el oxígeno se utilizan para llenar los 
huecos del carbono. En este ejemplo se llenan de manera convencional. 
 
 
 
Utilícese la anotación convencional para hallar la carga formal del ion tiosulfato y se coloca el electrón 
impar en el azufre, el cual sirve para el enlace con el catión: 
 
 
Se halla la carga formal del ion tiosulfato como suma de las cargas formales de sus átomos: 
CF azufre :     6 – 4 – 2 = 0 
CF carbono:   4 – 0 – 4 = 0 
CF nitrógeno: 5 – 2 – 3 = 0 
Este ion con una carga formal igual a cero es bastante estable. Los enlaces del ion tìocianato se pueden 
ordenar de diferente manera, una de ellas es la que aquí se representa: 
 
 
 
 
 La carga formal de esta estructura del tíocianato es igual a cero:    
CF azufre :     6 – 4 – 2 = 0 
CF carbono:   4 – 0 – 4 = 0 
CF nitrógeno: 5 – 2 – 3 = 0 
Esta estructura que tiene igual carga formal que la anterior existe y se denomina isotiocianato que 
significa que es un isómero del tíocianato. Y ahora se debe responder la pregunta ¿Por cuál átomo se 
debe enlazar el isocianato al protón si la estructura siguiente también tiene carga formal igual a cero? 
 
CF azufre :     6 – 4 – 3 = +1 
CF carbono:   4 – 0 – 4 = 0 
CF nitrógeno: 5 – 4 – 2 = - 1 
En el estado elemental al azufre, en su último nivel de energía, lo cubre dos huecos; en cambio, al 
nitrógeno son tres huecos lo que cubre. Este indicio nos hace pensar que en el ion se produce una 
deslocalización de electrones hacia el nitrógeno e induce al mismo tiempo una polaridad donde la 
carga negativa se encuentra en el nitrógeno para producir el enlace con el protón. 
 
3.1.6. Pasos que se deben de seguir para encontrar los enlaces y la carga 
formal de la molécula 
1. Se encuentra los electrones de valencia de cada átomo que compone la molécula. 
2. Como átomo central se coloca el átomo que tenga menos electronegatividad. 
3. Se expanden los electrones del átomo central y se contabiliza la cantidad de huecos. 
4. Se forman los enlaces con los electrones ocupando el espacio de los huecos. 
5. Se dibuja la estructura con los enlaces lineales y los electrones que no han entrado a formar 
el enlace. 
6. Se contabiliza las cargas formales de los átomos enlazados y la carga de la molécula o del 
ion. 
7. De todas las estructuras la más válida es aquella que se le contabilice la menos carga formal. 
8. Proponer una explicación sobre el comportamiento de la molécula o del ion acorde a la 
estructura escogida. 
  
4. Capítulo 4. Construcción del     
instrumento didáctico de aprendizaje 
4.1 Descripción Teórica de los Accesorios que Componen el 
Juego 
Nota: se advierte que las figuras expuestas a continuación fueron previas al 
diseño definitivo del juego. 
4.1.1 Ruleta 
La ruleta en la parte exterior consta de 56 opciones de escogencia al azar y señaladas en distintos 
colores (Ver Figura 4-1), discriminados en orden de probabilidad de escogencia de la siguiente 
manera: 
 Resuelve 1 pregunta (32.14%) 
 Resuelve 2 preguntas (21.43%) 
 Resuelve 3 preguntas (7.14%) 
 Resuelve 4 preguntas (3.57%) 
 Gira ruleta y escoge compuesto (3.57%) 
 Contesta pregunta ya resuelta (7.14%) 
 Contesta pregunta no resuelta (7.14%) 
 Resuelve o continúa tarjeta de formación de compuesto (5.36%) 
 Cede el turno (5.36%) 
4.1.2 Parte del medio de la ruleta 
La parte del medio de la ruleta será de color azul, donde el participante podrá escoger al azar 
cualquiera de los 14 compuestos químicos disponibles. Esta región de la ruleta estará dividida en 28 
regiones, es decir, cada compuesto se presentará por duplicado con el objetivo que los dos 
participantes tengan la misma probabilidad de escogencia o puedan adquirir o formar el mismo 
compuesto al mismo tiempo. 
 4.1.3 Parte interna de la ruleta 
La parte interna de la ruleta irá dividida en tres partes, cada una de las cuales tendrá una imagen de 
compuesto covalente, iónico y metálico a color y la flecha indicadora de la elección. 
 
Figura 4-1. Ruleta del instrumento educativo sobre enlace químico 
 
4.1.4  Tabla periódica y propiedades de los elementos 
Cada participante tendrá la disponibilidad de una tabla periódica como herramienta de ayuda para 
resolver preguntas, la cual contendrá algunas de las propiedades periódicas más importantes, que si 
bien no cambian de manera lineal, lo hacen con cierta tendencia simbolizadas a través de flechas 
ubicadas sobre la parte superior y lateral externa de la misma, sobre los grupos o familias, periodos o 
niveles de energía, y con la información de número atómico, símbolo y electronegatividad. 
La tabla estará discriminada por colores indicando en cada caso, metales, metaloides, no metales, 
halógenos y gases nobles. Los metales tendrán el mismo color desvanecido para las distintas especies 
de metales. 
El símbolo químico de cada elemento estará señalado con un color así: sólido (negro), líquido (azul) y 
gaseoso (rojo). La figura siguiente muestra un modelo aproximado de la tabla sugerida para el juego, 
que se debe ajustar a las características y necesidades del mismo. Ver figura4-2  Tabla periódica del 
juego o modelo aproximado definitivo del juego. 
  
 
Figura 4-2. Tabla periódica del juego  
 
4.1.5  Gráfico de estructura electrónica y orbitales 
Este grafico le servirá de guía a cada estudiante participante para responder las preguntas previas sobre 
propiedades de los elementos y estructura electrónica de los átomos. Contiene señaladas por colores 
las regiones de los orbitales s, p, d y f  y el orden de llenado de orbitales (triángulo de Pauling). La 
figura siguiente muestra la plantilla de configuración electrónica y orbitales ajustada al juego como 
plantilla de apoyo para resolver preguntas de conocimientos previos. Ver figura 4-3  configuración 
electrónica y orbitales. 
 
Figura 4-3. Configuración electrónica y orbitales 
 
 
 4.1.6  Plantilla para calcular la carga formal 
Cada estudiante podrá tomar como guía esta plantilla para calcular con fichas de números, la carga 
formal del átomo central y los átomos de enlace o átomos externos en la formación de compuestos 
covalentes cuando así lo requiera. La ecuación 4-1 muestra un modelo de cálculo de la carga formal 
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)  
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Ecuación 4-1. Cálculo de la carga formal  
 
4.1.7  Soporte para tarjetas de formación 
Cada participante dispondrá de un grupo de tarjetas que le indicarán el procedimiento a seguir para la 
formación del compuesto elegido por azar. Las tarjetas de formación del compuesto, estarán 
dispuestas en un soporte de tipo calendario de mesa y numeradas según corresponda. Ver figura 4-4. 
Soportes de tarjetas de formación del compuesto químico. 
 
 
 
Figura 4-4. Soporte de tarjetas de formación del 
compuesto elegido. 
  
Cada soporte contendrá de manera explícita y sencilla la metodología de formación de los compuestos 
iónicos, covalentes y metálicos según corresponda en la secuencia elegida. El docente tendrá un 
soporte para verificar el procedimiento aplicado por cada estudiante. 
 
4.1.8  Tabletas y fichas 
 Tabletas de compuestos químicos 
 
El instrumento educativo contendrá 14 tabletas de compuestos por duplicado, cada una contendrá: 
Número del compuesto, fórmula química del compuesto, nombre del compuesto, tipo de átomos 
contenidos en la fórmula, número de átomos por formula, número de electrones de valencia de cada 
átomo de la fórmula y número total de electrones de valencia del compuesto. Ver figura 4-5 y anexo 
A. 
Compuesto 1 
CO2 
Dióxido de Carbono 
Tipo de 
átomos 
Número 
de átomos 
Número de 
electrones 
de valencia 
Número total 
de electrones 
de valencia 
C 1 4 1 x 4  = 4 
O 2 6 2 x 6  = 12 
Total electrones de valencia del 
compuesto 
 
16 
 
Pase a la tarjeta 1 y verifique el tipo de enlace del 
compuesto 
 
Figura 4-5.  Tableta del compuesto 1. Dióxido de Carbono 
 
En la parte final de esta tableta, aparece información que envía al estudiante a continuar el 
procedimiento pasando a la tarjeta 1. `` Pase a la tarjeta 1 y verifique el tipo de enlace del 
compuesto´´, además, esta misma tarjeta le informa al estudiante la tarjeta que debe aplicar 
para seguir el proceso. 
  Fichas de átomos 
Las fichas de átomos serán los constituyentes de cada compuesto e irán identificadas en los mismos 
colores que lleva en la tabla periódica adjunta, con el fin de asimilar más rápidamente el concepto por 
parte del estudiante. Las fichas de átomos para enlace iónico y covalente serán de forma cuadrada y las 
fichas para enlace metálico serán de forma circular u ovalada. Ver figura 4-6. Fichas de átomos para el 
oxígeno y el sodio respectivamente. 
 
Figura 4-6. Fichas de símbolos químicos. Oxígeno, Sodio y zinc respectivamente 
 
Se puede observar claramente la distinción del tipo de átomos por los colores, los mismos que llevará 
en la tabla periódica adjunta al juego. El color rojo del oxígeno indica que éste es un elemento gaseoso 
a temperatura ambiental  y el color negro de los demás indica que son elementos sólidos. El color 
verde de fondo para los no metales, el amarillo para los metales alcalinos y el color morado claro para 
los metales de transición. 
 Fichas de electrones de valencia 
Los electrones de valencia estarán identificados por pares en un enlace sencillo o individuales en forma 
de círculo anaranjado y con un signo menos. Ver figura 4-7. 
 
Figura 4-7. Fichas de electrones de valencia  
 
 Fichas de números 
Indispensables para calcular la carga formal. Ver figura 4-8. 
 
  
 Fichas de cargas 
Fichas de números de cargas positivas y negativas indispensables para identificar la ganancia o pérdida 
de electrones en los iones al formarse compuestos iónicos o metálicos y al calcular la carga formal en 
los enlaces covalentes. Ver figura 4-8. 
 
 
 
 
 
 Tabletas de preguntas de conocimientos previos 
El juego dispondrá de 163tabletas de preguntas de conocimientos previos sobre tabla periódica, 
propiedades periódicas de los elementos y estructura atómica. Ver anexo D. preguntas de 
conocimientos previos. 
 
 Tabletas verificadoras del compuesto 
Cada estudiante al construir finalmente la estructura del compuesto, podrá comprobar la veracidad de 
este, con la aprobación del docente y comparando con la tableta verificadora, la cual posee dibujado la 
estructura real de la misma o estructura de Lewis y en el envés de ésta, una información sobre las 
propiedades más importantes del compuesto a nivel estructural, industrial, ambiental, biológico, 
tecnológico o de la medicina entre otros. Ver figura 4-9. Donde se muestra un ejemplo de tableta 
verificadora del compuesto químico. 
 
Figura 4-8.  Fichas de números de valencia y cargas para calcular 
carga formal del enlace covalente 
 
  
Figura 4-9. Tableta verificadora del  Dióxido de Carbono 
 
El lado contrario de la tableta verificadora (figura 4-9) contendrá algunas propiedades del compuesto, 
imagen o algo alusivo al compuesto. Ver figura 4-10. Propiedades del compuesto. 
CO2 
Dióxido de Carbono 
Propiedades 
 Compuesto gaseoso 
 Es un desecho de la combustión completa de combustibles 
 Es un gas de efecto invernadero o calentamiento global 
 Se produce en grandes concentraciones y es liberado a la 
atmósfera por automotores y máquinas que utilizan 
combustibles en los procesos industriales 
 Con la quema de bosques se liberan grandes cantidades de 
este compuesto al aire 
 Las plantas y bosques lo absorben por sus hojas como 
insumo o reactivo para realizar la fotosíntesis 
 Es un desecho del metabolismo o respiración en los 
organismos 
 Se libera en la descomposición de materiales orgánicos… 
 
Figura 4-10. Algunas propiedades del Dióxido de Carbono. Envés de la tableta verificadora 
 
4.1.9  Estructura del instrumento 
El instrumento tendrá dispuesto en la parte central la ruleta funcional y para cada participante (dos en 
total), las plantillas dibujadas sobre la superficie del juego de la tabla periódica, la estructura de 
orbitales y la plantilla para calcular carga formal. Sobre la parte lateral deberá contener bandejas donde 
descansan las tabletas de preguntas previas, preguntas ya resueltas y preguntas no resueltas, fichas de 
átomos, electrones de valencia, fichas de números para calcular carga formal y fichas de compuestos. 
  
En el espacio del tutor que evalúa el juego habrá reloj para medir el tiempo en las respuestas si el 
docente lo cree necesario. Ver figura 4-11. Herramientas de aplicación del juego. 
 
Figura 4-11. Herramientas de aplicación del juego 
El instrumento estará construido completamente en papel a color, cartón paja, cubierta de plastificado 
para protección como prueba de ensayo, pero se proyecta construir el mismo juego en material de 
acrílico y con superficie imantada como material duradero para el disfrute y la enseñanza en las 
instituciones educativas y colegios. 
 
Figura 4-12. Componentes del juego  sobre enlace químico 
 
  
Figura 4-13. Versión completa en prueba de ensayo del juego sobre enlace químico 
 
 
4.2 Dinámica del juego que se llevará a cabo por los estudiantes 
 
Para iniciar el juego, cada estudiante girará la ruleta para escoger cualquiera de las opciones siguientes:  
 Resuelve pregunta 
 Gira ruleta y escoge compuesto o 
 Cede el turno 
Las preguntas serán formuladas por el docente o tutor que dirige el juego. En otro caso, será uno de 
los participantes quién le realice la pregunta al estudiante opuesto. Ver en anexo D. tabletas de 
preguntas de conocimientos previos 
Después de contestar una pregunta, se le entregará la tableta de pregunta al estudiante y éste la 
descargará en la bandeja indicada, independiente que la pregunta haya sido resuelta correctamente o 
no, es decir, el estudiante deberá conocer la respuesta correcta de la pregunta formulada, con el fin de 
que vaya adquiriendo o recordando los conocimientos previos. 
Si el estudiante responde mal por cuarta vez o acumula 4 preguntas con respuesta incorrecta, deberá 
comenzar de nuevo el juego. 
Si el estudiante responde bien, avanza hacia la elección de compuesto, girando otra vez la ruleta. 
  
El docente asigna la tableta del compuesto, después de que el estudiante elige sustancia (región del 
medio de la ruleta de color azul). Ver anexo A tabletas de información de los 14 compuestos 
químicos disponibles. 
Se advierte que las tabletas de compuestos se presentarán por duplicado para darles la misma 
probabilidad de escogencia a los dos participantes. 
La tableta de compuesto elegido por el estudiante, le indicará las herramientas (fichas) que debe tomar 
de las bandejas correspondientes para ir construyendo el compuesto. En la parte final de esta tarjeta se 
le indicará al estudiante el paso a seguir. 
El estudiante deberá tomar las fichas respectivas y colocarlas en el área de trabajo o de formación dela 
sustancia (área de color blanco) sobre la base del juego. 
Cuando el estudiante ha llegado a esta etapa, deberá continuar guiándose por la tarjeta número 1 del 
soporte de tarjetas. Ver anexo B. tarjetas sobre tipos de enlace químico y procedimientos de 
formación (estas tarjetas irán colocadas en soporte tipo calendario de escritorio)Cada 
estudiante deberá comprobar la veracidad de la tarjeta al docente guía, si el procedimiento efectuado 
por el alumno es correcto, podrá seguir avanzando hasta formar la sustancia. Si la información de la 
tarjeta suministrada por el alumno es equivocada, el estudiante deberá girar la ruleta y responder 
opción como castigo o pena. El estudiante que responde acertadamente continuará el juego donde 
había suspendido. 
La ruleta deberá girarse en cada equivocación de los participantes. 
Al finalizar la formación de la estructura del compuesto, el estudiante podrá solicitarle al docente la 
tableta verificadora, si ésta no coincide con el compuesto formado por el estudiante, deberá iniciar el 
juego desde el comienzo, pero con la misma sustancia. 
Si la tableta verificadora coincide con el compuesto formado por el estudiante, ganará el juego y podrá 
ayudarle al compañero opuesto a formar la sustancia si es el caso. 
 
 
 
 4.3 Los compuestos de prueba 
 
Los compuestos de prueba y los tipos de enlace que se abordaron en este trabajo, son los 
representados en la tabla 4-1. Ver tabla 4-1. 
 
Tabla 4-1. Compuestos formados en el juego de enlace químico 
Compuesto Fórmula Nombre Tipo de 
compuesto 
Estructura del 
compuesto 
Estructura de Lewis 
 
 
 
1 
 
 
CO2 
 
 
Dióxido de 
carbono 
 
 
 
Covalente 
 
 
 
 
 
2 
 
 
H2SO4 
 
 
Ácido 
sulfúrico 
 
 
 
Covalente 
 
 
 
 
 
3 
 
 
H2O 
 
 
 
Agua 
 
 
 
Covalente 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
CaCO3 
 
 
Carbonato 
de calcio 
 
 
 
Iónico 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
CO3
2- 
 
 
Ion 
carbonato 
 
 
 
Covalente 
 
 
  
 
 
6 
 
HCl 
 
Ácido 
clorhídrico 
 
 
Covalente 
 
 
 
 
 
7 
 
 
NO3
- 
 
 
 
Ion nitrato 
 
 
 
Covalente 
 
  
 
 
 
8 
 
 
H3PO4 
 
 
 
Ácido 
fosfórico 
 
 
 
Covalente 
 
  
 
 
 
9 
 
 
NH4
+ 
 
 
 
Ion amonio 
 
 
 
Covalente  
  
 
 
 
10 
 
 
 
NaCl 
 
 
 
Cloruro de 
sodio 
 
 
 
Iónico 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
Na(OH) 
 
 
 
 
Hidróxido 
de sodio 
 
 
 
 
 
Iónico  
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
O2 
 
 
Oxígeno 
molecular 
 
 
Covalente 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metálico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
Zn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zinc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metálico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5. Capítulo 5. Discusión y Resultados 
5.1 Forma como se abordaron los conceptos previos, manejo de 
tabla periódica, configuración electrónica, propiedades de 
los elementos y competencias alcanzadas en clase, antes de 
la aplicación del juego 
 
Se trabajó continuamente en el aula de clase con el pendón de la tabla periódica y orbitales atómicos 
Se discutió sobre la forma de un átomo real y sus partículas constituyentes 
Se empezó por conocer y darle un buen manejo a la tabla periódica como herramienta fundamental en 
la comprensión de la química. Observar el trabajo de clase con la tabla periódica en la figura 5-1. 
 
Figura 5-1. Trabajo con el pendón de la tabla periódica 
 
Se propuso como tarea la construcción del átomo de forma voluntaria en material reciclable haciendo 
importancia a la forma y diseño de los orbitales con plena imaginación de las estudiantes. Ver figuras 
de átomos construidos. Figuras 5-2  
 
  
Figura 5-2. Construcción del átomo en material reciclable 
 
Figura 5-3. Construcción del átomo 
 
 
Se utilizó taller para ejercitar el llenado de orbitales o configuración electrónica con planillas hasta el 
elemento con número atómico 57. Ver figuras 5-5 y 5-6de planilla sobre números cuánticos 
 
  
 
Figura 5-5. Explicación y actividad de  llenado de orbitales con guía elaborada por el docente 
 
 
Figura 5-6. Trabajo en clase de llenado de orbitales 
  
Figura 5-7. Trabajo en equipo sobre configuración electrónica y guía elaborada por el docente 
 
Se comprendió la forma de los iones con ejercicios, explicaciones magistrales del docente y 
animaciones virtuales 
Se entendió y realizó consulta de los números cuánticos con video clip de 10 minutos y taller de 
ejercicios corto 
Con diversas analogías como el Metrocable y otros, se entendió como es la estructura del átomo, y la 
relaciono permanentemente con la periodicidad de la tabla periódica 
Se entiende las características físicas y químicas de los elementos  
Se entiende con clases magistrales y el pendón de muestra, las propiedades de los elementos químicos  
Se identifican las capas energéticas o niveles de energía de los átomos y los electrones de valencia de 
acuerdo a la posición que ocupan en la tabla periódica, periodos o grupos principales. 
Antes de entrar a la presentación y aplicación del juego con las estudiantes, se hizo hincapié a los 
siguientes competencias que debe alcanzar el estudiante con el fin de minimizar los errores o errores 
de concepto. 
 
 
Figura 5-10.  Subíndices en las fórmulas 
químicas y átomo central 
  
 
Observa por un momento la imagen anterior y responde: 
a) Qué átomos hay? 
b) Cuál es el elemento central? 
c) Cuáles son las electronegatividades de esos átomos? Utiliza la tabla periódica 
d) Cuántas veces se repite cada átomo? 
e) En cuanto a la electronegatividad, cuál es el menos electronegativo? Coincide en qué posición? 
f) Finalmente, de la estructura dibujada, a cuál de las siguientes se te parece y por qué? 
 
 
 
 
 
Luego de las respuestas, el docente procede a explicar el significado de los subíndices y la posición del 
elemento central del azufre de acuerdo a sus uniones y electronegatividad. 
Se hará énfasis en el átomo de hidrógeno y algunos metales alcalinos del porque solo pueden estar 
rodeados por un enlace sencillo. La afinidad que tiene el hidrógeno por el oxígeno. 
 
Figura 5-14. Explicación magistral introducción tabla periódica 
 
  
5.1.1 Propiedades de los elementos y manejo de la tabla 
periódica 
 
Con analogías y explicaciones preparadas por el docente, se trataron los conceptos de 
electronegatividad, afinidad electrónica, radio atómico, reactividad, energía de ionización y carácter 
metálico. 
Se utilizó el pendón de la tabla periódica para indicar como aumenta periódicamente estas propiedades 
a medida como se va desplazando de izquierda a derecha o viceversa y de arriba hacia abajo o de abajo 
hacia arriba en la tabla periódica. 
De nuevo, se retomó y practicó la formación de iones entre algunas sustancias por efecto de la pérdida 
o ganancia de electrones. 
Se discutió la gran diferencia entre los números subíndices y los números superíndices en las fórmulas 
de las sustancias, quedando claro que el subíndice indica el número de átomos en la fórmula y el 
superíndice indica la carga del átomo. 
 
5.1.2 Introducción al enlace químico 
 
 
Se procedió con algunas analogías y conceptos a explicar cómo se unen los átomos para formar 
sustancias. 
Se realizaron preguntas problematizadoras como: 
a) Qué entiendes por la palabra enlace? 
b) Por qué crees que se debe dar un enlace para que los átomos se unan? 
c) Los átomos siempre están enlazados a otros en la naturaleza? 
d) Que sustancias conoces donde hayan átomos enlazados o combinados? Descríbela o cópiala 
e) Crees que al agregar un Alkaseltzer al agua se separan o se juntan los átomos para formar 
nuevas sustancias? 
f) Crees que al mezclar agua con aceite se forman enlaces químicos? 
  
g) En qué se convierte un trozo de madera cuando se quema? Estamos de acuerdo en que con 
esta reacción se forman otras sustancias? 
h) Crees que la diversa combinación de átomos puede crear gran cantidad de sustancias distintas? 
 
Con analogías como el baile o la atracción física entre dos personas, se procedió a explicar el concepto 
de enlace químico. 
 
 
Figura 5-15. Trabajo con la tabla periódica manual 
 
 
5-2  Discusión y resultados en la aplicación del juego 
El estudiante con conocimientos previos en propiedades de los elementos, tabla periódica y estructura 
atómica, abordó el juego en compañía de otro estudiante y además se aprovechó el juego como 
instrumento de evaluación dirigido por el docente. El diseño del juego, permite ser utilizado  en el aula 
de clase, laboratorio o para los momentos de descanso en la biblioteca.  
 
  
Figura 5-16.  Estudiante formulando pregunta en el juego de enlace químico 
 
La diversidad en el uso del instrumento, permite clasificar la clase de estudiantes que podrán 
desarrollar el juego de la siguiente manera; como herramienta de repaso o aprendizaje subordinado 
para estudiantes con conocimientos definidos en enlace químico del grado once o primer semestre de 
universidad, en este sentido la herramienta educativa podrá ser abordada de manera competitiva por 2 
o más participantes y medición del tiempo; o como herramienta educativa para el aprendizaje y la 
evaluación, en este sentido el principio fundamental del instrumento será “aprender jugando”. El 
estudiante podrá relacionar de una manera efectiva el conocimiento previo con el nuevo, apoyado y 
guiado por el docente,  los materiales de apoyo como la tabla periódica, plantillas y las preguntas 
elementales sobre el tema, para alcanzar una integración del concepto sobre enlace químico y lograr 
entender finalmente cómo se forman los compuestos. En cualquier caso de los anteriores, es 
importante destacar previamente al juego, las charlas, discusiones o clases magistrales teóricas sobre 
conocimientos de la tabla periódica, las propiedades de los elementos y en enlace químico. 
Entre las estudiantes de los grados décimos y once de la institución educativa Santos Ángeles 
Custodios, se generó gran curiosidad y el impacto por abordar el juego fue muy positivo y 
satisfactorio. 
  
 
Figura 5-17.  Estudiante utiliza la tabla periódica para responder 
 
Se puso de manifiesto la importancia de implementar juegos manuales como el expuesto, ya que los 
programas de computador comúnmente no son de fácil acceso en las instituciones educativas y 
además no han demostrado resultados satisfactorios entre estudiantes de bachillerato. 
Se propuso un método pedagógico para la aplicación de las propiedades químicas y físicas de algunos 
elementos químicos. 
 
Se notó un leve descenso entre las estudiantes de los grados décimo y once en las respuestas 
inmediatas siendo más negativo en las niñas del grado 11. 
Algunas preguntas fueron ignoradas o no resueltas por las estudiantes del grado 11, especialmente 
sobre los números cuánticos y formación de iones, posiblemente porque el docente pasó de largo los 
temas o por no haber profundizado o practicado con ejercicios, como si se hizo con las estudiantes del 
grado décimo del año actual en que se formuló el presente proyecto. 
Inicialmente, el docente presentó el juego a las alumnas, exponiendo y explicando la forma como fue 
construido el instrumento, las normas que se deben acatar como en todo juego y su manera de 
aplicación. 
  
Figura 5-18. Aplicación del juego por dos estudiantes 
 
Figura 5-19. Formación del metano 
 
Figura 5-20. Formación de compuestos 
  
6 de cada 10 estudiantes comprendió la dinámica del juego sin haberlo aplicado o jugado, pero con las 
instrucciones impartidas por el docente, las demás fue necesario realizar el primer ensayo para ser 
comprendido completamente. 
Fue necesario que cada estudiante tuviera en sus manos una tabla periódica para consultar el número 
atómico, el símbolo químico y la electronegatividad, ya que el instrumento utilizado no los contenía 
por ser instrumento de ensayo o borrador. 
 
Figura 5-21. Dos estudiantes se divierten aprendiendo con el juego sobre enlace 
 
Figura 5-22. Una participante hace uso de la tableta de pregunta 
En la medida del juego se dieron explicaciones sobre la tendencia periódica de las propiedades de los 
elementos, indicado en las flechas que están bordeando la tabla periódica dibujada en la plantilla del 
instrumento. 3 de cada 4 parejas comprendió bien el sentido de las flechas recordando inmediatamente 
las explicaciones de clase, las demás hubo necesidad de realizar una breve pausa para indicar de nuevo 
el significado de las flechas o periodicidad en las propiedades de los átomos. 
 El 80% de las estudiantes deduce y responde preguntas a partir de una buena observación de la tabla 
periódica adjunta en el instrumento, no obstante, probablemente por la novedad del juego, las 
estudiantes no pueden ser presionadas para responder muy rápido ya que se puede afectar el 
aprendizaje o la motivación por continuar jugando y aprendiendo. 
La mayoría de estudiantes, más del 90% mostró impaciencia y desmotivación a las preguntas con 
planteamientos largos o complejos, por el contrario casi el 100% de ellas, mostró gran interés por 
seguir avanzando en el juego cuando se le presentaron preguntas cortas y rápidas de responder. 
En más del 95% de las estudiantes se observó mucho agrado por el manejo de las fichas en el 
momento que formaban el compuesto, incluso después de finalizar el primer juego con resultado 
satisfactorio, proponían seguir jugando con otro compuesto y exigían ser calificadas. 
 
 
Figura 5-23. Dos estudiantes practicando el juego en biblioteca. Instrumento del juego modificado y 
mejorado 
 
  
 
Figura 5-24 Estudiantes practicando el juego se realizan preguntas de conocimientos previos 
 
Figura 5-25Estudiantes aprenden sobre enlace químico utilizando un método didáctico 
 
Estudiantes de cada 10 que no lograban entender el juego, mostraron motivación por que el docente 
les enseñara a jugar, lo cual es un aspecto positivo en las estudiantes que el docente debe tener en 
cuenta o no ignorar. 
La participación de las estudiantes es un motivo suficiente para aprender. En discusiones 
introductorias sobre el enlace químico, hubo la necesidad de retomar conceptos sobre la tabla 
periódica y la configuración electrónica, relacionando de manera efectiva los conocimientos previos 
con los nuevos con resultados verdaderamente significativos. 
  
Figura 5-26  Estudiantes aprenden enlace químico con una versión del juego mejorado 
 
Se realizaron numerosos ajustes al juego en las cuales fue necesario modificar el diseño de los 
procedimientos para formar las sustancias, se determinó finalmente que la información sobre etapas de 
formación de las sustancias, debían ir sobre tarjetas numeradas en un soporte de tipo calendario de 
mesa. Los nuevos ajustes fueron más significativos en el aprendizaje porque adaptó el juego a 
procedimientos más simples o sencillos de aplicar. Ver figuras 5-23 en adelante, las cuales se hicieron 
posteriores modificaciones y mejoramiento del aspecto y características del juego. 
Continuamente se estuvo evaluando conceptos sobre enlace químico, con talleres, actividades, 
participación o salidas al tablero, tareas y actividades virtuales y evaluaciones previas a la aplicación del 
juego.  Ver evaluaciones en anexo C  sobre conceptos previos de enlace químico. 
El método de iniciación del juego se hará mediante sorteo con dados y si luego de girar la ruleta, la 
flecha indica CEDE EL TURNO, le dará paso al otro concursante.  
Se pudo comprobar que se debe limitar el tiempo de respuesta a 2 minutos, como máximo, como un 
reto para el participante. Si el compuesto es de mayor complejidad se debe ampliar el tiempo a dos 
minutos más para proponer la estructura de la sustancia.  Algunos compuestos pueden tener dos y 
hasta más estructuras, pero de ellas habrá que sugerir cual es la mejor. 
Cuando los participantes tienen buenas bases conceptuales de la tabla periódica, se tiene una mayor 
rapidez de respuesta y obviamente del resultado final que es la estructura propuesta. 
 
  
Una de las formas como se pudo comprobar la dinámica del juego, fue con estudiantes de primer nivel 
que cursaban química general en la universidad nacional sede Medellín. Se observó que estos 
estudiantes tenían una mayor facilidad de comprensión del juego por lo cual fue notorio el 
mejoramiento más que la aceptación. 
En este orden de ideas, una de los resultados tiene que ver con el manejo racional del tiempo como 
una manera de controlar y darle a su vez en este juego una sana competencia por el aprendizaje. 
De acuerdo a la metodología sugerida por el juego, los estudiantes de la universidad nacional no 
necesitaron usar  las tarjetas de formación de compuestos. El porqué de este hecho radica en sus 
buenos fundamentos de química que facilitó su operación con más agilidad y mayor eficacia en los 
resultados. Ver figuras de estudiantes de la universidad nacional operando el juego sobre enlace 
químico. 
 
Figura 5-27 Estudiantes de la Universidad Nacional formando compuestos con la orientación del tutor  
 
 Conclusiones y recomendaciones 
Conclusiones 
En general, una gran mayoría de las estudiantes logró asimilar los conceptos sobre tipos de enlaces 
químicos y formación de compuestos, además de las clases magistrales previas al tema, los estudiantes 
logran identificar bien el símbolo de los elementos, el manejo y conocimiento detallado de la tabla 
periódica con sus propiedades y demás herramientas de aprendizaje del juego.  
En esta herramienta educativa innovadora, es importante resaltar el buen manejo que adquiere el 
estudiante de la tabla periódica y las propiedades periódicas de la misma para interpretar situaciones y 
resolver diversas preguntas sobre propiedades de los elementos, en esto, el estudiante logra relacionar 
inmediatamente los conceptos previos adquiridos en otros momentos de sus clases, con los 
conocimientos nuevos que debe adquirir.  
Se encontró que una buena cantidad de las estudiantes de la institución Santos Ángeles Custodios, 
logra interesarse cada vez más por jugar y aprender sobre la forma como se distribuyen los electrones 
en la combinación de los elementos para formar sustancias, a medida que repite el juego por varias 
veces. El momento del juego más agradable para las estudiantes fue cuando empiezan a construir el 
compuesto y cumplir la regla del octeto acorde a los procedimientos planteados. 
El presente instrumento educativo se proyecta como material muy útil y novedoso para el proceso 
enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales en la educación básica y media y puede resultar 
importante en la creación de otros materiales educativos manuales, inspirado en el diseño y 
metodología de éste. Así mismo, es un interesante material de apoyo en la enseñanza y evaluación de la 
química con metodologías didácticas de fácil comprensión que fomentan el aprender jugando y 
divirtiéndose,  logrando de este modo el aprendizaje significativo que difícilmente podrán olvidar los 
jóvenes estudiantes. 
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Este novedoso instrumento podrá transformar las metodologías de enseñanza aprendizaje de la 
química en los educandos y en los educadores, lo que podrá contribuir finalmente a una mayor calidad 
en la educación y en los aprendizajes significativos. 
 
Recomendaciones 
 Se recomienda que los estudiantes del grado décimo hayan superado las competencias previas 
sobre propiedades de la materia, propiedades periódicas de los elementos químicos y 
estructura electrónica de los átomos, antes de abordar el juego sobre enlace químico y 
propiedades de los compuestos 
 Para un mejor aprendizaje, se recomienda que el juego sea guiado por un tutor o docente 
quien evalúa la veracidad de los procedimientos y las respuestas sobre conocimientos previos, 
al tiempo que esta herramienta la puede utilizar el mismo docente como medio de evaluación 
 Es necesario que antes de abordar el juego, el docente o tutor lea y conozca las instrucciones o 
manual del juego para un mejor desarrollo y disfrute del mismo 
 El docente deberá indicar antes de dar inicio al juego, las herramientas y componentes del 
instrumento educativo y su funcionalidad, es decir, los estudiantes deben conocer las distintas 
fichas del juego, tarjetas de procedimientos, tabletas de preguntas, ruleta y las bandejas de 
disposición entre otras con su manejo adecuado 
 Cuando se trata de evaluar los conocimientos de forma competitiva, el director del juego 
deberá controlar el tiempo en las respuestas y procedimientos con el cronómetro adjunto 
 Se recomienda emplear el término compuesto por el de sustancia. Sustancia es un término de 
una mayor amplitud filosófica en la que no se alcanza a precisar o seleccionar la 
conceptualización química. Compuesto es el término apropiado para referirse a elementos 
como una unidad rigurosa del concepto químico 
 Se recomienda que los participantes del juego tengan una relación continua y dinámica con las 
herramientas y plantillas durante el juego, con el fin de dar una mayor efectividad a las 
respuestas de conocimientos previos y avance en la formación del compuesto 
 Es importante generar entre los docentes responsables de la enseñanza de las ciencias, 
promover el uso de instrumentos educativos de tipo manual como el expuesto en este trabajo, 
para obtener mejores logros en la educación básica y media.   
 
 A. Anexo: Tabletas de Compuestos 
Compuesto 1 
CO2 
Dióxido de Carbono 
Tipo de 
átomos 
Número 
de átomos 
Número de 
electrones 
de valencia 
Número total 
de electrones 
de valencia 
C 1 4 1 x 4  = 4 
O 2 6 2 x 6  = 12 
Total electrones de valencia del 
compuesto 
 
16 
 
Pase a la tarjeta 1 y verifique el tipo de enlace del 
compuesto 
 
 
Compuesto 2 
H2SO4 
Ácido Sulfúrico 
Tipo de 
átomos 
Número 
de átomos 
Número de 
electrones 
de valencia 
Número total 
de electrones 
de valencia 
H 2 1 2 x 1  = 2 
S 1 6 1 x 6  = 6 
O 4 6 4 x 6  = 24 
Total electrones de valencia del 
compuesto 
 
32 
 
Pase a la tarjeta 1 y verifique el tipo de enlace del 
compuesto 
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Compuesto 3 
H2O 
Agua 
Tipo de 
átomos 
Número 
de átomos 
Número de 
electrones 
de valencia 
Número total 
de electrones 
de valencia 
H 2 1 2 x 1  = 2 
O 1 6 1 x 6  = 6 
Total electrones de valencia del 
compuesto 
 
8 
 
Pase a la tarjeta 1 y verifique el tipo de enlace del 
compuesto 
 
 
Compuesto 4 
CaCO3 
Carbonato de Calcio 
Tipo de 
átomos 
Número 
de átomos 
Número de 
electrones 
de valencia 
Número total 
de electrones 
de valencia 
Ca 1 2 1 x 2  = 2 
C 1 4 1 x 4  = 4 
O 3 6 3 x 6  = 18 
Total electrones de valencia del 
compuesto 
 
24 
 
Pase a la tarjeta 1 y verifique el tipo de enlace del 
compuesto 
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Compuesto 5 
CO3
2- 
Ion Carbonato 
Tipo de 
átomos 
Número 
de átomos 
Número de 
electrones 
de valencia 
Número total 
de electrones 
de valencia 
C 1 4 1 x 4  = 4 
O 3 6 3 x 6  = 18 
Total electrones de valencia del 
compuesto 
 
22 + 2 = 
 
24 
 
Pase a la tarjeta 1 y verifique el tipo de enlace del 
compuesto 
 
 
 
Compuesto 6 
HCl 
Ácido Clorhídrico 
Tipo de 
átomos 
Número 
de átomos 
Número de 
electrones 
de valencia 
Número total 
de electrones 
de valencia 
H 1 1 1 x 1  = 1 
Cl 1 7 1 x 7  = 7 
Total electrones de valencia del 
compuesto 
 
8 
 
Pase a la tarjeta 1 y verifique el tipo de enlace del 
compuesto 
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Compuesto 7 
NO3
- 
Ion Nitrato 
Tipo de 
átomos 
Número 
de átomos 
Número de 
electrones 
de valencia 
Número total 
de electrones 
de valencia 
N 1 5 1 x 5  = 5 
O 3 6 3 x 6  = 18 
Total electrones de valencia del 
compuesto 
 
23 + 1 = 
 
24 
 
Pase a la tarjeta 1 y verifique el tipo de enlace del 
compuesto 
 
 
 
Compuesto 8 
H3PO4 
Ácido Fosfórico 
Tipo de 
átomos 
Número 
de átomos 
Número de 
electrones 
de valencia 
Número total 
de electrones 
de valencia 
H 3 1  3 x 1 = 3 
P 1 5 1 x 5  = 5 
O 4 6 4 x 6  = 24 
Total electrones de valencia del 
compuesto 
 
32 
 
Pase a la tarjeta 1 y verifique el tipo de enlace del 
compuesto 
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Compuesto 9 
NH4
+ 
Ion Amonio 
Tipo de 
átomos 
Número 
de átomos 
Número de 
electrones 
de valencia 
Número total 
de electrones 
de valencia 
N 1 5 1 x 5  = 5 
H 4 1 4 x 1  = 4 
Total electrones de valencia del 
compuesto 
 
9 – 1 = 
 
8 
 
Pase a la tarjeta 1 y verifique el tipo de enlace del 
compuesto 
 
 
 
Compuesto 10 
NaCl 
Cloruro de Sodio 
Tipo de 
átomos 
Número 
de átomos 
Número de 
electrones 
de valencia 
Número total 
de electrones 
de valencia 
Na 1 1 1 x 1  = 1 
Cl 1 7 1 x 7  = 7 
Total electrones de valencia del 
compuesto 
 
8 
 
Pase a la tarjeta 1 y verifique el tipo de enlace del 
compuesto 
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Compuesto 11 
Na(OH) 
Hidróxido de Sodio 
Tipo de 
átomos 
Número 
de átomos 
Número de 
electrones 
de valencia 
Número total 
de electrones 
de valencia 
Na 1 1 1 x 1  = 1 
O 1 6 1 x 6  = 6 
H 1 1 1 x 1 = 1 
Total electrones de valencia del 
compuesto 
 
8 
 
Pase a la tarjeta 1 y verifique el tipo de enlace del 
compuesto 
 
 
 
Compuesto 12 
O2 
Oxígeno molecular 
Tipo de 
átomos 
Número 
de átomos 
Número de 
electrones 
de valencia 
Número total 
de electrones 
de valencia 
O 2 6 2 x 6  = 12 
Total electrones de valencia del 
compuesto 
 
12 
 
Pase a la tarjeta 1 y verifique el tipo de enlace del 
compuesto 
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Compuesto 13 
Hg 
Mercurio 
Tipo de 
átomos 
Número 
de átomos 
Número de 
electrones 
de valencia 
Número total 
de electrones 
de valencia 
Mg Tomar una 
muestra de 
6 átomos 
como 
mínimo 
2 2 x 6  12 
Total electrones de valencia del 
compuesto 
 
12 
 
 
Pase a la tarjeta 1 y verifique el tipo de enlace del 
compuesto 
 
 
 
Compuesto 14 
Zn 
Zinc 
Tipo de 
átomos 
Número 
de átomos 
Número de 
electrones 
de valencia 
Número total 
de electrones 
de valencia 
Zn Tomar una 
muestra de  
6 átomos 
como 
mínimo 
2 2 x 6  = 12 
Total electrones de valencia del 
compuesto 
 
12 
 
Pase a la tarjeta 1 y verifique el tipo de enlace del 
compuesto 
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B. Anexo. Tarjetas de formación de 
Compuestos 
 
Tarjeta 1 
“Determine el tipo de enlace en el compuesto” 
I. El compuesto es covalente si: 
 
 Hay combinación de NO METALES con NO METALES en la fórmula química 
 Este tipo de enlace ocurre cuando se comparten electrones de valencia entre los átomos 
 
II. El compuesto es iónico si: 
 
 Hay combinación de METALES con NO METALES en la fórmula química 
 Este tipo de enlace ocurre cuando el metal transfiere los electrones de valencia al no metal o el 
ion no metálico 
 
III. El compuesto es metálico si: 
 Los átomos que se combinan son solo METALES 
 
Si  su compuesto es covalente pase a la tarjeta2  “Metodología de formación de un compuesto 
covalente” 
Si su compuesto es iónico pase a la tarjeta4 “Metodología de formación de un compuesto 
iónico” 
Si su compuesto es metálico pase a la tarjeta7 “Metodología de formación de un compuesto 
metálico” 
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Tarjeta 2 
“Metodología de formación de un compuesto covalente” 
1. Elija el átomo central (el menos electronegativo). El hidrógeno no puede ser átomo central 
porque éste llena su orbital con solo dos electrones 
2. Si el átomo central pertenece al primer o segundo periodo de la tabla periódica, continúe al 
paso 3, de lo contrario vaya a la tarjeta 3 
3. Una los átomos con enlace simple (2 electrones por cada átomo) 
4. Haga cumplir el octeto (8 electrones) alrededor de los átomos externos 
5. Coloque los electrones que queden faltando en el átomo central (nunca debes incluir más 
electrones del total) 
6. Haga cumplir el octeto alrededor del átomo central desplazando electrones desde el átomo 
externo menos electronegativo y forme enlaces múltiples. 
7. Si la sustancia formada es un catión o anión, recuerde colocarle la carga positiva o negativa 
con la ficha respectiva. 
8. Verifique con el docente la estructura del compuesto formado y solicite la tableta verificadora 
 
Tarjeta 3 
“Metodología de formación de un compuesto covalente” 
Compuesto covalente donde el átomo central es del tercer periodo o más de la tabla periódica 
1. Si el átomo central pertenece al tercer periodo o más de la tabla periódica, proceda a calcular 
inicialmente la carga formal del átomo central y luego la de los átomos externos (utilice la 
plantilla adjunta al juego) 
2. Si la carga formal del átomo central es igual a cero o negativa, la estructura es correcta, de lo 
contrario debe desplazar pares de electrones desde el átomo externo con la carga formal más 
negativa 
3. Calcule de nuevo la carga formal del átomo central, hasta que sea igual a cero o hayan sido 
formados dos dobles enlaces en la estructura. 
4. Verifique con el docente la estructura del compuesto formado y solicite la tableta verificadora 
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Tarjeta 4 
“Metodología de formación de un compuesto iónico” 
Compuesto iónico 
El enlace iónico se forma cuando un átomo que pierde fácilmente electrones de la capa de valencia 
(metal) reacciona con otro que tiene una gran tendencia a ganar electrones (no metal). El átomo que 
pierde electrones se denomina catión(electropositivo) y queda con carga positiva (con más protones 
que electrones) y el átomo que gana electrones se denomina anión(electronegativo) y queda con carga 
negativa (con más electrones que protones). El enlace resultante cuando ambos iones se acercan, es 
muy fuerte por la atracción entre cargas opuestas.  
Si los iones que forman el compuesto son átomos independientes (iones monoatómicos) como el 
NaCl,     CaO,     KCl entre otros, pase a la tarjeta 5 
Si los iones que forman el compuesto tienen 2 o más átomos distintos (iones poliatómicos) como el 
CaCO3, KNO3, NaNO3, CaSO4, CuSO4entre otros, pase a la tarjeta 6 
 
Tarjeta 5 
“Metodología de formación de un compuesto iónico” 
(Iones monoatómicos) 
1) Tome los átomos o iones con sus electrones de valencia y descárguelos en el área blanca  
2) Coloque los átomos uno cerca del otro en el orden que están en la tabla periódica, colocando 
primero los METALES y luego los NO METALES 
3) El METAL por ser menos electronegativo, cede sus electrones de valencia (catión) a la 
especie o ion NO METÁLICA (anión) 
4) El NO METAL por ser más electronegativo, gana los electrones (anión) hasta completar 8 
electrones en su último nivel de energía 
5) Coloque los electrones equitativamente alrededor del NO METAL hasta que complete 8 
electrones, entre el METAL y el NO METAL debe haber 2 electrones que indican un enlace 
simple 
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6) Coloque en la parte superior derecha del catión y del anión la carga. Ésta indica el número 
positivo o negativo correspondiente al número de electrones perdidos o ganados 
respectivamente en el enlace. 
7) Verifique con el docente la estructura del compuesto formado y solicite la tableta verificadora 
 
Tarjeta 6 
 
“Metodología de formación de un compuesto iónico” 
(Iones poliatómicos) 
1) Si uno de los iones es poliatómico (se compone de dos átomos o más) Separe el METAL de 
los NO METALES 
2) Forme el ion o agrupe los NO METALES en una sola fórmula y colóquele la carga o número 
de valencia que corresponde al METAL pero con signo negativo 
3) Vaya a la tarjeta 2y forme el ion NO METÁLICO en forma de enlace covalente como va 
indicando 
4) Luego de tener el ion poliatómico formado, realice el mismo procedimiento o pase a la tarjeta 
5 sobre formación de un compuesto iónico 
5) Verifique con el docente la estructura del compuesto formado y solicite la tableta verificadora 
 
 
Tarjeta 7 
 “Metodología de formación de un compuesto metálico” 
1) Tome un número par de 4 o mayor, de fichas circulares de átomos del compuesto 
METÁLICO seleccionado y descárguelas en el área de formación de la sustancia, área de 
color blanco 
2) Tome una ficha de carga positiva por cada átomo METÁLICO 
3) Tome los electrones de valencia por cada átomo METÁLICO y descárguelos en el área de 
color blanco 
4) Agrupe uniforme y equitativamente los METALES uno cerca del otro y coloque sobre cada 
átomo una carga positiva 
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5) Alrededor de cada METAL positivo coloque los electrones individuales encerrando la 
estructura 
6) Verifique con el docente la estructura del compuesto formado y solicite la tableta verificadora 
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C. Anexo: Evaluaciones sobre conceptos 
previos de enlace químico 
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D. Anexo: Tabletas de Preguntas de 
Conocimientos Previos 
Las siguientes preguntas tendrán forma de tableta ubicadas en una bandeja  
 
1. La penúltima capa del átomo de sodio contiene 
el octeto. Por tanto tiene la tendencia a ceder el 
electrón de la capa más externa para adquirir la 
estructura electrónica de gas noble formando 
a) El ión Na 
b) El anión Na-1 
c) El ion Na+1 
 
2. El átomo de cloro (configuración electrónica 2, 
8, 7) tiene en su última capa 7 electrones, por 
tanto, para adquirir la estructura electrónica de 
gas noble tiene la tendencia a ganar un electrón 
formando 
a) El ion Cl 
b) El anión Cl-2 
c) El ion Cl-1 
 
3. El litio, el sodio y el potasio son los elementos 
menos electronegativos de la tabla periódica, se 
encuentran en el grupo 1A de la misma y 
contienen cada uno 
a) 1 electrón de valencia 
b) 2 electrones de valencia 
c) 3 electrones de valencia 
 
4. La electronegatividad de los elementos se 
puede definir como la fuerza con que un 
átomo atrae los electrones de otro, además los 
elementos más electronegativos se encuentran 
hacia la derecha de la tabla periódica. Por lo 
anterior si un elemento de la parte derecha de 
la tabla se combina con uno de la parte 
izquierda, se esperaría que: 
a) El de la derecha le done electrones al de la 
izquierda  
b) El de la derecha no se pueda combinar con los 
de la izquierda 
c) El de la izquierda le done electrones al de la 
derecha 
 
5. Muchas de las propiedades físicas y químicas 
de los elementos se relacionan con la 
constitución interna de sus átomos, así la punta 
del lápiz y el precioso diamante están formados 
por carbono pero son sustancias totalmente 
distintas en su aspecto y valor porque: 
a) En el grafito o punta del lápiz los átomos no 
cumplen con la regla del octeto 
b) Los átomos se ordenan de formas diferentes 
en su estructura 
c) En el diamante los átomos cumplen con la 
regla del octeto 
 
6. Un elemento que presente la siguiente 
estructura electrónica 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S1 
tendrá un numero atómico de  
a) Z = 18 
b) Z = 19 
c) Z = 20 
 
7. Los compuestos logran su mayor estabilidad 
cuando completan sus últimas capas 
electrónicas o cumplen con la regla del octeto, 
en este sentido un elemento que tenga la 
estructura 1S1 no corresponde a un compuesto 
porque: 
a) No cumple con la regla del octeto 
b) No ha llenado completamente su capa externa 
c) Debe contener como mínimo dos capas 
electrónicas 
 
8. La forma como se organizan los electrones 
más externos de los átomos, determina las 
propiedades químicas de los elementos como 
la capacidad de formar sustancias cuando se 
combinan con otros átomos. El siguiente 
implica un cambio químico  
a) cuando mezclamos aceite con agua 
b) cuando los electrones de un átomo se 
transfieren y se comparten con otros átomos 
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c) cuando una sustancia cambia de estado sólido 
al líquido 
 
9. La electronegatividad aumenta de izquierda a 
derecha y de abajo hacia arriba en la tabla 
periódica, de los siguientes átomos es más 
electronegativo que el cloro 
a) Flúor 
b) Oxígeno 
c) Azufre 
 
10. Cuántos electrones de valencia tienen el litio y 
el sodio, si ambos pertenecen al grupo IA de la 
tabla periódica? 
a) 3 
b) 2 
c) 1 
 
11. De los siguientes átomos solo uno tiene la 
última capa electrónica completa, osea un 
octeto 
a) 1S2 2S1 
b) 1S2 2S2 2P6 3S1 
c) 1S2 2S2 2P6 
 
12. Generalmente cuando se enlaza un átomo del 
grupo IA con uno del grupo VIIA, se forma 
un enlace iónico, por su alta diferencia en 
electronegatividad. El siguiente es un 
compuesto iónico 
a) CO2 
b) Be2F 
c) Cl2 
 
13. Los átomos del grupo IA y IIA tienen en sus 
capas más externas orbitales del tipo s. el 
siguiente es un átomo del grupo VA o IVA 
a) 1S2 2S1 
b) 1S2 
c) 1S2 2S2 2P6 3S2 3P3 
 
14. El número atómico (Z) aumenta 
progresivamente en el sentido de las filas o 
periodos. El siguiente átomo tiene un electrón 
más que el oxígeno 
a) Nitrógeno 
b) Flúor 
c) Azufre  
 
15. El siguiente átomo tiene un electrón de 
valencia menos que el sodio 
a) Neón 
b) Magnesio 
c) Berilio 
 
16. Un ion es una sustancia formada que ha 
ganado o perdido electrones. La siguiente 
sustancia es un ion 
a) NO3
-
 
b) H2O 
c) H2SO4 
 
17. Un anión es una sustancia que al formarse ha 
ganado electrones. La siguiente sustancia es un 
anión 
a) CO3 2
-
 
b) NH4 
+
 
c) H3O 
+
 
 
18. Un catión es una sustancia que al formarse 
pierde electrones. El siguiente es un catión 
a) CO3 2
-
 
b) NH4 
+
 
c) NO3
-
 
 
19. El siguiente es un átomo del segundo periodo 
de la tabla periódica 
a) 1S1 
b) 1S2 2S2 2P6 3S1 
c) 1S2 2S2 2P2 
 
20. Piensa en unos chicos que juegan tirando un 
lazo de lado a lado para medir su fuerza. la 
electronegatividad entre los átomos se refiere a 
a) Capacidad de un átomo de atraer electrones 
hacia si 
b) Capacidad para ceder electrones 
c) Disminución en el número de electrones de 
valencia en los átomos 
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21. Piensa que estas preparando una fogata para 
un asado y cada vez le agregas un trozo de leña 
para obtener o liberar más energía. La afinidad 
electrónica se refiere a 
a) La energía liberada cuando un átomo gaseoso 
gana un electrón 
b) La energía necesaria para que un átomo libere 
un electrón 
c) La energía necesaria para prender la fogata 
 
 
22. El número del grupo al cual pertenece un 
átomo en la tabla periódica es el mismo 
número de electrones de valencia que tienen. 
Los siguientes átomos tienen de a 6 electrones 
de valencia 
a) Carbono y silicio 
b) Nitrógeno y silicio 
c) Oxígeno, azufre y selenio 
 
23. Existen enlaces o fuerzas atrayentes entre 
átomos y se llama enlace químico y existen 
enlaces entre moléculas y son enlaces 
intermoleculares. El siguiente enlace es 
intermolecular 
a) Entre átomos de hidrogeno y oxígeno para 
formar la molécula de agua 
b) Entre átomos de oxígeno y carbono para 
formar el bióxido de carbono 
c) Entre una molécula de H2O y otras de H2O 
para formar el agua tal y como la vemos 
 
24. Los átomos en la tabla periódica están 
organizados de forma que el carácter metálico 
de los átomos tienda de derecha a izquierda. El 
siguiente es un metal alcalino 
a) Aluminio 
b) Sodio 
c) Silicio 
 
25. Los siguientes átomos pertenecen al grupo IA 
a) Los que tienen 3 electrones de valencia 
b) Los que tienen 2 electrones de valencia 
c) Los que tienen 1 electrón de valencia 
 
26. Los periodos o filas de la tabla periódica, 
corresponden a los niveles de energía o capas 
electrónicas que tiene el átomo en su 
estructura. Los siguientes átomos no pueden 
tener más de 2 niveles de energía 
a) Li, B, O 
b) Na, Mg, Cl 
c) Si, P, S 
 
27. El modelo estructural de los 2 átomos 
siguientes tienen 2 capas de electrones o 
niveles energéticos 
a) H  y  He 
b) Li  y  Ne 
c) Na  y  Ar 
 
28. El flúor. Z=9  con estructura   1s2 2s2 2p5    
tiene tendencia a ganar un electrón para 
completar la capa. Su valencia es 1 (o más bien 
-1). Los átomos siguientes tienen la misma 
valencia que el flúor 
a) Cloro y bromo 
b) Argón y kriptón 
c) Oxígeno y azufre 
 
29. El Sodio. Z=111s2 2s2 2p6 3s1    tiene tendencia 
a perder un electrón. Su valencia es 1 (más bien 
+1). Los siguientes átomos tienen valencia +1 
a) Litio  y  Potasio 
b) Berilio  y  Calcio 
c) Carbono  y  Germanio 
 
30. Los gases nobles son poco reactivos o muy 
estables porque tienen sus últimas capas de 
energía llenas. La siguiente estructura 
electrónica corresponde a un gas noble 
a) 1S2 2S2 2P6 3S2 3P4 
b) 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 
c) 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 
 
31. El siguiente se encuentra en abundancia en la 
atmósfera, en forma de nitrato es útil para el 
crecimiento de las plantas y átomo tiene 5 
electrones de valencia 
a) Fósforo 
b) Nitrógeno 
c) Arsénico 
 
32. El átomo siguiente forma parte de la sal que 
comemos a diario y en forma libre es muy 
reactivo, tiene 1 electrón de valencia 
a) Hidrógeno 
b) Litio 
c) Sodio 
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33. El átomo siguiente es un componente del aire 
que respiramos, se ubica en el grupo 6 de la 
tabla periódica por lo mismo tiene 
a) 8 electrones de valencia 
b) 7 electrones de valencia 
c) 6 electrones de valencia 
 
34. El siguiente átomo hace parte de una sustancia 
gaseosa muy oxidante, ataca los metales que se 
encuentran a la intemperie y los oxida, su 
estructura presenta 2 capas o niveles 
energéticos y 6 electrones de valencia 
a) Carbono 
b) Nitrógeno 
c) Oxígeno 
 
35. Es un componente de los huesos y los dientes, 
se encuentra en el grupo IIA de la tabla 
periódica, cuántos electrones puede ceder este 
átomo cuando se combina? 
a) 1 electrón 
b) 2 electrones 
c) 4 electrones 
 
36. El siguiente hace parte de la clorofila 
(pigmento verde) de las plantas, se encuentra 
en el grupo IIA de la tabla periódica y solo 
presenta 3 capas de electrones 
a) Berilio 
b) Magnesio 
c) Calcio 
 
37. El siguiente átomo cuando se enlaza a otro de 
los mismos forma el oxígeno molecular. Tiene 
2 niveles de energía y es un oxidante 
a) Cloro 
b) Flúor 
c) Oxígeno 
 
38. Este átomo unido a otro de los mismos forma 
una estructura diatómica, hace parte de la 
estructura de la sal que consumimos o cloruro 
de sodio y tiene 7 electrones de valencia 
a) Cloro 
b) Bromo 
c) Yodo 
 
39. El fósforo es un nutriente esencial para las 
plantas, se encuentra en los fertilizantes 
químicos y orgánicos, su número atómico es 15 
y su estructura electrónica es 
a) 1S2 2S2 2P6 3S2 3P3 
b) 1S2 2S2 2P6 3S2 3P4 
c) 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 
 
40. El siguiente átomo es un no metal y tiene dos 
electrones más que el carbono 
a) Nitrógeno 
b) Oxígeno 
c) Flúor 
 
41. El siguiente es el átomo más pequeño y ligero 
o menos denso, tiene un solo electrón, es un 
gas y forma una molécula diatómica 
a) Neón 
b) Helio 
c) Hidrógeno 
 
42. Es un excelente conductor de la electricidad 
con otros de su misma especie forma redes de 
enlaces metálicos y tiene 4 niveles de energía 
a) Bromo 
b) Selenio 
c) Cobre 
 
43. El siguiente átomo enlazado al hierro forma un 
óxido de hierro y tiene un electrón más que el 
nitrógeno, es el 
a) Carbono 
b) Nitrógeno 
c) Oxígeno 
 
44. El siguiente átomo existe como sustancia 
gaseosa monoatómica, es muy estable por 
poseer la última capa completa con 8 
electrones de valencia y tiene 3 niveles de 
energía 
a) Argón 
b) Cloro 
c) Neón 
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45. Si los átomos chocan con la suficiente energía, 
sus electrones externos pueden redistribuirse 
para lograr un octeto estable de electrones de 
valencia y formar una sustancia. El siguiente 
átomo tiene esta propiedad 
a) Selenio 
b) Bromo 
c) Kriptón 
 
46. El bronce es una estructura de tres átomos 
metálicos enlazados, cobre, zinc y el tercer 
átomo es el que se encuentra en menos 
proporción de combinación, tiene 20 
electrones más que el zinc, es el: 
a) Cadmio 
b) Indio 
c) Estaño 
 
47. Los átomos X y Y pertenecen al grupo IA de la 
tabla periódica, cuántos electrones de valencia 
tiene cada uno? 
a) 3 
b) 2 
c) 1 
 
48. El siguiente es un metal alcalino muy reactivo 
a) Litio 
b) Potasio 
c) Cesio 
 
49. Los dos elementos siguientes son los más 
electronegativos  
a) Francio y radón 
b) Azufre y cloro 
c) Oxígeno y flúor 
 
50.  Un elemento pertenece al periodo 3 de la tabla 
periódica, cuántas capas o niveles de energía 
tiene? 
a) 3 
b) 2 
c) 1 
 
51. El siguiente es el elemento más reactivo de la 
tabla periódica 
a) Rubidio 
b) Cesio 
c) Francio 
 
52. Es el último elemento del grupo de los 
alcalinos, es radioactivo y muy escaso en la 
naturaleza 
a) Francio 
b) Cesio 
c) Rubidio 
 
53. La palabra siguiente es sinónimo de poco 
reactivo 
a) Estabilidad 
b) Inestabilidad 
c) Reactividad 
 
54. La siguiente propiedad tiene tendencia opuesta 
a la electronegatividad 
a) Afinidad electrónica 
b) Energía de ionización 
c) Reactividad 
 
55. Los dos elementos siguientes se asemejan 
mucho entre sí, son reductores o pierden 
fácilmente electrones cuando se combinan con 
otros 
a) Carbono y silicio 
b) Sodio y potasio 
c) Oxígeno y azufre 
 
56. Los dos elementos siguientes son muy 
reactivos y reaccionan vigorosamente cuando 
se colocan en agua 
a) Sodio y potasio 
b) Carbono y silicio 
c) Oxígeno y azufre 
 
57. La siguiente propiedad aumenta a medida que 
se desciende en un grupo de la tabla periódica 
a) Electronegatividad 
b) Radio atómico y reactividad 
c) Afinidad electrónica 
 
58. El punto de fusión proporciona una medida de 
la fuerza de enlace en el sólido y comúnmente 
es contrario a la reactividad del elemento. El 
siguiente elemento tiene punto de fusión más 
alto que el potasio 
a) Hierro 
b) Sodio 
c) Litio 
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59. El punto de fusión de una sustancia o 
elemento se refiere a la energía necesaria para 
pasar la sustancia de 
a) Gaseoso a líquido 
b) Sólido a líquido 
c) Líquido a gaseoso 
 
60. La propiedad siguiente se explica por la 
separación total entre los átomos de la 
sustancia y moléculas 
a) Punto de fusión 
b) Punto de ebullición 
c) Punto de sublimación 
 
61. El primer periodo o nivel de la tabla periódica 
posee solo dos elementos, éstos son 
a) El sodio y el magnesio 
b) El litio y el berilio 
c) El hidrógeno y el helio 
 
62. El siguiente elemento es un gas a temperatura 
ambiente 
a) Carbono 
b) Nitrógeno  
c) Fósforo 
 
63. El siguiente elemento completa su octeto en la 
última capa o nivel y es muy estable 
a) Oxigeno 
b) Flúor 
c) Neón 
 
64. El siguiente elemento es un gas noble 
a) Hidrógeno 
b) Cloro 
c) Argón  
 
65. El grupo VIIIA de la tabla periódica 
corresponde a  
a) Los no metales 
b) Los halógenos 
c) Los gases nobles 
 
66. Un gas es noble porque 
a) Es muy reactivo 
b) Su última capa de energía está llena con 
electrones 
c) Es muy inestable químicamente 
 
67. La característica más importante de un gas 
noble es 
a) Que es muy estable o poco reactivo 
b) Que es muy inestable o reactivo 
c) Que es muy electronegativo 
 
68. La fuerza que mantiene unidos o enlazados los 
átomos, es mucho más fuerte en 
a) Un sólido 
b) Un líquido 
c) Un gas 
 
69. La fuerza que mantiene enlazados los átomos, 
es mucho más débil en 
a) Un gas 
b) Un líquido 
c) Un sólido 
 
70. El siguiente elemento gaseoso debe disolverse 
en agua para garantizar la vida de los 
ecosistemas y organismos acuáticos 
a) Carbono 
b) Fósforo 
c) Oxigeno 
 
71. El siguiente elemento lo atrapan del aire 
algunas bacterias para convertirlo en nutrientes 
nitrogenados útiles para la agricultura 
a) Nitrógeno 
b) Fósforo 
c) Potasio 
 
72. En el grupo IA de la tabla periódica, existe un 
elemento que no puede ceder su electrón y 
siempre debe compartirlo cuando se enlaza 
con otro elemento, es el 
a) Hidrógeno 
b) Litio 
c) Sodio 
 
73. Los siguientes elementos siempre tienden a 
formar cationes o perder electrones cuando se 
enlazan con otros 
a) Los metales alcalinos 
b) Los no metales 
c) Los halógenos 
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74. El siguiente grupo de elementos es mas 
reactivo que los no metales 
a) Los gases nobles 
b) Los halógenos 
c) Los metales alcalinos 
 
75. Un ion poliatómico es aquel que tiene más de 
un átomo como el  
a) Ion sodio  Na+ 
b) Ion cloruro  Cl- 
c) Ion carbonato  CO3
2-
 
 
76. Un ion monoatómico es aquel que se forma de 
un solo átomo como el 
a) Ion sodio  Na+ 
b) Ion carbonato  CO3
2-
 
c) Ion hidróxido  OH- 
 
77. El grupo de los elementos alcalinos y los 
halógenos pierden y ganan respectivamente 
con facilidad y rapidez electrones lo que los 
hace muy reactivos cuando se agregan al agua, 
como el 
a) Litio y el flúor 
b) Sodio y el argón 
c) Litio y el neón 
 
78. Solo un grupo de elementos que está en la 
parte derecha de la tabla es muy reactivo, es el 
a) Grupo VIA 
b) Grupo VIIA 
c) Grupo VIIIA 
 
79. Cuando se agrega agua a un oxido se forma 
una base o hidróxido, por ejemplo, cuando se 
agrega agua al oxido de litio se forma 
hidróxido de litio y cuando se agrega agua al 
oxido de aluminio se forma 
a) Hidróxido de sodio 
b) Hidróxido de magnesio 
c) Hidróxido de aluminio 
 
80. Como norma general los no metales forman 
con el oxígeno, óxidos ácidos y los metales 
alcalinos forman óxidos básicos, el siguiente es 
un oxido acido 
a) Oxido de litio 
b) Oxido de sodio 
c) Bióxido de carbono 
 
81. El sodio cuando se combina genera productos 
muy básicos y el cloro productos muy ácidos. 
El siguiente elemento genera productos muy 
ácidos cuando forma sustancias 
a) Magnesio 
b) Aluminio 
c) Azufre 
 
82. Los elementos y las sustancias que se pueden 
comportar como ácidos o bases se denominan 
elementos anfóteros. En general las sustancias 
con elementos de transición son anfóteros. El 
siguiente elemento forma sustancias anfóteras 
a) Aluminio 
b) Silicio 
c) Fósforo 
 
83. En general mientras más grande sea un átomo 
más propenso será  a formar bases. El 
siguiente átomo tiene  tendencia a formar 
sustancias ácidas 
a) Potasio 
b) Calcio 
c) Cloro 
 
84. Los gases nobles tienen sus orbitales llenos y 
eso los hace ser muy estables o poco reactivos. 
El siguiente gas noble tiene únicamente un 
orbital de tipo S lleno 
a) Argón 
b) Neón 
c) Helio 
 
85. El número atómico del carbono es 6, lo sigue 
en orden el nitrógeno y el oxígeno, por tanto, 
el número total de electrones del oxígeno es 
a) 6 
b) 7 
c) 8 
 
86. El número cuántico principal n indica  
a) El nivel o capa de energía donde está el 
electrón 
b) La subcapa u orbital donde está el electrón 
c) La orientación del orbital 
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87. Cuando una sustancia al formarse gana o 
pierde electrones se llama 
a) Compuesto 
b) Elemento 
c) Ion 
 
88. Los metales siempre pierden electrones y los 
no metales siempre los ganan cuando forman 
iones. El siguiente átomo gana electrones para 
alcanzar la configuración estable 
a) Sodio 
b) Calcio 
c) Nitrógeno 
 
89. Las cargas o estados de oxidación, indican los 
electrones que pueden perder o ganar un 
átomo cuando se enlaza con otro. El calcio con 
2 cargas positivas indica 
a) Que puede ganar 2 electrones 
b) Que puede perder o ceder 2 electrones 
c) No pierde no gana electrones 
 
90. El oxígeno con alta afinidad electrónica para 
alcanzar su mayor estabilidad deberá atraer 
a) 1 electrón 
b) 2 electrones 
c) 3 electrones 
 
91. El carbono para alcanzar su mayor estabilidad 
deberá atraer 
a) 2 electrones de valencia 
b) 3 electrones de valencia 
c) 4 electrones de valencia 
 
d) El nitrógeno con alta afinidad electrónica 
deberá alcanzar su mayor estabilidad atrayendo 
e) 1 electrón 
f) 2 electrones 
g) 3 electrones 
 
h) El flúor es el elemento más electronegativo que 
existe y puede alcanzar su máxima estabilidad 
formando un octeto con 
1) 1 electrón de valencia más 
2) 2 electrones de valencia más 
3) 3 electrones de valencia más 
 
i) Es la energía necesaria para quitarle un electrón 
a un átomo 
1) Electronegatividad 
2) Afinidad electrónica 
3) Energía de ionización 
 
j) Es la energía que libera un átomo cuando se le 
agrega un electrón a su última capa 
1) Electronegatividad 
2) Afinidad electrónica 
3) Energía de ionización 
k) El berilio por ser un metal del grupo IIA puede 
perder 
1) 1 electrón de valencia 
2) 2 electrones de valencia 
3) 3 electrones de valencia 
 
l) De los siguientes elementos al que se le puede 
arrancar más fácil un electrón de valencia es al 
a) Litio (grupo IA) 
b) Boro (grupo IIIA) 
c) Carbono (grupo IVA) 
 
m) El radio atómico del sodio es menor que el del 
rubidio por que 
a) El sodio tiene solo un electrón de valencia 
b) El sodio está más arriba en el grupo IA de la 
tabla periódica 
c) El rubidio está más hacia la derecha en la 
atabla periódica 
 
n) Es más fácil arrancarle un electrón de valencia 
al sodio que al oxígeno por que 
a) El sodio tiene mayor energía de ionización 
b) El oxígeno tiene mayor energía de ionización 
c) El sodio tiene mayor afinidad electrónica 
 
o) El oxígeno libera mucho mayor energía cuando 
se le agrega un electrón adicional que al boro 
por que 
a) El boro es un no metal 
b) El boro tiene mayor afinidad electrónica 
c) El oxígeno tiene mayor afinidad electrónica 
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p) De acuerdo a la organización periódica de la 
tabla, el cloro es más electronegativo que el 
silicio por que 
a) El silicio estámás hacia la derecha de la tabla 
b) El cloro está más hacia la derecha de la tabla 
c) El silicio es del mismo grupo que el carbono 
 
q) Un elemento determinado de la tabla periódica 
tiene la siguiente configuración electrónica 1S2 
2S2 2P6 3S2 3P3 conociendo esta 
configuración, en cual periodo y grupo se 
encuentra el elemento? 
a) Periodo 4 y grupo III 
b) Periodo 3 y grupo V 
c) Periodo 4 y grupo II 
 
r)  El hierro es un elemento metálico de 
transición en la tabla periódica, su 
configuración electrónica contiene solamente 
orbitales de tipo: 
a) S 
b) S  y  P 
c) S, P y d 
 
s)  La configuración electrónica 1S2 corresponde 
al siguiente elemento neutro de la tabla 
periódica: 
a) Hidrógeno 
b) Helio 
c) Litio 
 
t)  A cuál de las siguientes configuraciones 
electrónicas corresponde el numero atómico 3 
de la tabla periódica? 
a) 1S1 
b) 1S2 
c) 1S2 2S1 
 
u)  Un compuesto iónico se forma cuando un 
elemento de baja electronegatividad se une con 
otro de alta electronegatividad, los siguientes 
dos elementos podrían formar un enlace 
iónico: 
a) Sodio y cloro 
b) Cloro e hidrógeno 
c) Carbono y oxigeno 
 
v)  Los átomos que atraen fuertemente electrones 
son muy buenos oxidantes, los siguientes 
átomos son poderosos oxidantes: 
a) Litio, sodio y oxigeno 
b) Litio, nitrógeno y oxigeno 
c) Oxígeno, cloro y flúor 
 
w)  Los átomos poco electronegativos o 
electropositivos, tienden a ceder sus electrones 
cuando se combinan con otros, el siguiente 
átomo puede ceder 1 electrón y quedar cargado 
positivamente: 
a) Hidrógeno 
b) Sodio 
c) Flúor 
 
x)  Una sustancia covalente se forma cuando se 
unen átomos no metálicos, los átomos 
siguientes podrían formar un enlace covalente: 
a) Carbono y oxigeno 
b) Oxígeno y calcio 
c) Sodio y cloro 
 
y)  Si la diferencia en electronegatividad entre los 
átomos es mayor a 1.7 se puede formar un 
compuesto iónico, los dos elementos siguientes 
tienen una diferencia en electronegatividad 
mayor que 1.7: 
a) Hidrógeno y cloro 
b) Carbono y oxigeno 
c) Sodio y cloro 
 
z)  Cuando un átomo pierde electrones queda con 
carga? 
a) Positiva 
b) Negativa 
c) Neutra 
 
aa) Cuando un átomo gana electrones queda con 
carga? 
a) Positiva 
b) Negativa 
c) Neutra 
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bb)  El siguiente átomo está en el mismo grupo o 
familia que el cloro (nivel 3 de la tabla 
periódica): 
a) Azufre 
b) Flúor 
c) Argón 
 
cc)  Los dos elementos que más similitud tienen 
con el calcio (grupo IIA) son: 
a) Magnesio (Mg) y potasio (K) 
b) Magnesio (Mg)  y estroncio (Sr) 
c) Potasio (K) y escandio (Sc) 
 
dd)  Los elementos forman sustancias para poder 
encontrar mayor estabilidad o poca reactividad 
química, el siguiente elemento se caracteriza 
por ser muy poco reactivo: 
a) Azufre (grupo VIA) 
b) Cloro (grupo VIIA) 
c) Argón (grupo VIIIA) 
 
ee)  Los elementos químicos de la tabla periódica 
que completan sus capas de energía mas 
externas se llaman elementos inertes o gases 
nobles, el siguiente elemento tiene completa su 
ultima capa de energía: 
 
a) 1S2 2S2 2P4 
b) 1S2 2S2 2P5 
c) 1S2 2S2 2P6 
 
ff) Los elementos químicos que tienen sus capas 
externas con orbitales completos son muy 
estables o poco reactivos y se llaman gases 
nobles, la siguiente configuración electrónica 
corresponde a un gas noble: 
a) 1S1 
b) 1S2 
c) 1S2 2S1 
 
gg) Si en la estructura electrónica de un elemento, 
la última capa o nivel no está completa es un 
indicio que se trata de un elemento inestable o 
reactivo. El siguiente elemento de la tabla 
periódica es inestable o muy reactivo: 
a) 1s2 
b) 1s2 2s2 2p6 
c) 1s2 2s2 2p6 3s1 
 
hh) La estructura electrónica del siguiente átomo 
tiene orbitales de tipo S incompletos: 
a) 1s2 
b) 1s2 2s2 2p6 
c) 1s2 2s2 2p6 3s1 
 
ii) El siguiente elemento se encuentra formando 
la estructura del diamante, el grafito, la hulla y 
la antracita, se encuentra en la estructura 
química de los seres vivos y está en el grupo 
IVA de la tabla periódica, es el: 
a) Carbono 
b) Silicio 
c) Germanio 
 
jj) El siguiente átomo se presenta en estado 
gaseoso, es un halógeno y en estado molecular 
es comúnmente utilizado en las plantas de 
tratamiento y potabilización de aguas para 
consumo humano, es el: 
a) Fósforo (grupo VA) 
b) Azufre (grupo VIA) 
c) Cloro (grupo VIIA) 
 
kk) El siguiente átomo se presenta en estado 
gaseoso, está en el grupo VIIA y en estado 
molecular es comúnmente utilizado en la 
fabricación de desinfectantes para el aseo 
como el límpido, es el: 
a) Flúor 
b) Cloro 
c) Bromo 
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ll) En la estructura química del cloruro de sodio 
(NaCl) o sal de mesa está presente un elemento 
metálico de la tabla periódica que pertenece al 
grupo IA, es el: 
a) Litio 
b) Sodio 
c) Potasio 
 
mm) En la estructura química del cloruro de sodio 
(NaCl) o sal de mesa está presente un halógeno 
gaseoso de la tabla periódica, es el: 
a) Flúor 
b) Cloro 
c) Bromo 
nn) Piensa que estas preparando una fogata para 
un asado y cada vez le agregas un trozo de leña 
para obtener o liberar más energía. La afinidad 
electrónica se refiere a 
a) La energía liberada cuando un átomo gaseoso 
gana un electrón 
b) La energía necesaria para que un átomo libere 
un electrón 
c) La energía necesaria para prender la fogata 
 
 
129) El número del grupo al cual pertenece un 
átomo en la tabla periódica es el mismo 
número de electrones de valencia que tienen. 
Los siguientes átomos tienen de a 6 electrones 
de valencia 
a) Carbono y silicio 
b) Nitrógeno y silicio 
c) Oxígeno, azufre y selenio 
 
130) Existen enlaces o fuerzas atrayentes entre 
átomos y se llama enlace químico y existen 
enlaces entre moléculas y son enlaces 
intermoleculares. El siguiente enlace es 
intermolecular 
a) Entre átomos de hidrogeno y oxígeno para 
formar la molécula de agua 
b) Entre átomos de oxígeno y carbono para 
formar el bióxido de carbono 
c) Entre una molécula de H2O y otras de H2O 
para formar el agua tal y como la vemos 
 
131) Los átomos en la tabla periódica están 
organizados de forma que el carácter metálico 
de los átomos tienda de derecha a izquierda. El 
siguiente es un metal alcalino 
d) Aluminio 
e) Sodio 
f) Silicio 
 
132) Los siguientes átomos pertenecen al grupo IA 
d) Los que tienen 3 electrones de valencia 
e) Los que tienen 2 electrones de valencia 
f) Los que tienen 1 electrón de valencia 
 
133) Los periodos o filas de la tabla periódica, 
corresponden a los niveles de energía o capas 
electrónicas que tiene el átomo en su 
estructura. Los siguientes átomos no pueden 
tener más de 2 niveles de energía 
d) Li, B, O 
e) Na, Mg, Cl 
f) Si, P, S 
 
134) El modelo estructural de los 2 átomos 
siguientes tienen 2 capas de electrones o 
niveles energéticos 
d) H  y  He 
e) Li  y  Ne 
f) Na  y  Ar 
 
135) El flúor. Z=9  con estructura   1s2 2s2 2p5    
tiene tendencia a ganar un electrón para 
completar la capa. Su valencia es 1 (o más bien 
-1). Los átomos siguientes tienen la misma 
valencia que el flúor 
d) Cloro y bromo 
e) Argón y kriptón 
f) Oxígeno y azufre 
 
136) El Sodio. Z=111s2 2s2 2p6 3s1    tiene tendencia 
a perder un electrón. Su valencia es 1 (más bien 
+1). Los siguientes átomos tienen valencia +1 
d) Litio  y  Potasio 
e) Berilio  y  Calcio 
f) Carbono  y  Germanio 
 
 
137) Los gases nobles son poco reactivos o muy 
estables porque tienen sus últimas capas de 
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energía llenas. La siguiente estructura 
electrónica corresponde a un gas noble 
d) 1S2 2S2 2P6 3S2 3P4 
e) 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 
f) 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 
 
138) El siguiente se encuentra en abundancia en la 
atmósfera, en forma de nitrato es útil para el 
crecimiento de las plantas y átomo tiene 5 
electrones de valencia 
d) Fósforo 
e) Nitrógeno 
f) Arsénico 
 
139) El átomo siguiente forma parte de la sal que 
comemos a diario y en forma libre es muy 
reactivo, tiene 1 electrón de valencia 
d) Hidrógeno 
e) Litio 
f) Sodio 
 
140) El átomo siguiente es un componente del aire 
que respiramos, se ubica en el grupo 6 de la 
tabla periódica por lo mismo tiene 
d) 8 electrones de valencia 
e) 7 electrones de valencia 
f) 6 electrones de valencia 
 
141) El siguiente átomo hace parte de una sustancia 
gaseosa muy oxidante, ataca los metales que se 
encuentran a la intemperie y los oxida, su 
estructura presenta 2 capas o niveles 
energéticos y 6 electrones de valencia 
d) Carbono 
e) Nitrógeno 
f) Oxígeno 
 
142) Es un componente de los huesos y los dientes, 
se encuentra en el grupo IIA de la tabla 
periódica, cuántos electrones puede ceder este 
átomo cuando se combina? 
d) 1 electrón 
e) 2 electrones 
f) 4 electrones 
 
143) El siguiente hace parte de la clorofila 
(pigmento verde) de las plantas, se encuentra 
en el grupo IIA de la tabla periódica y solo 
presenta 3 capas de electrones 
d) Berilio 
e) Magnesio 
f) Calcio 
 
144) El siguiente átomo cuando se enlaza a otro de 
los mismos forma el oxígeno molecular. Tiene 
2 niveles de energía y es un oxidante 
d) Cloro 
e) Flúor 
f) Oxígeno 
 
 
145) Este átomo unido a otro de los mismos forma 
una estructura diatómica, hace parte de la 
estructura de la sal que consumimos o cloruro 
de sodio y tiene 7 electrones de valencia 
d) Cloro 
e) Bromo 
f) Yodo 
 
146) El fósforo es un nutriente esencial para las 
plantas, se encuentra en los fertilizantes 
químicos y orgánicos, su número atómico es 15 
y su estructura electrónica es: 
 
a) 1S2 2S2 2P6 3S2 3P3 
b) 1S2 2S2 2P6 3S2 3P4 
c) 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 
 
147) El siguiente átomo es un no metal y tiene dos 
electrones más que el carbono 
d) Nitrógeno 
e) Oxígeno 
f) Flúor 
 
148) El siguiente es el átomo más pequeño y ligero 
o menos denso, tiene un solo electrón, es un 
gas y forma una molécula diatómica 
a) Neón 
b) Helio 
c) Hidrógeno 
 
 
149) Es un excelente conductor de la electricidad 
con otros de su misma especie forma redes de 
enlaces metálicos y tiene 4 niveles de energía 
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a) Bromo 
b) Selenio 
c) Cobre 
 
d) El siguiente átomo enlazado al hierro forma un 
óxido de hierro y tiene un electrón más que el 
nitrógeno, es el 
d) Carbono 
e) Nitrógeno 
f) Oxígeno 
 
e) El siguiente átomo existe como sustancia 
gaseosa monoatómica, es muy estable por 
poseer la ultima capa completa con 8 
electrones de valencia y tiene 3 niveles de 
energía 
d) Argón 
e) Cloro 
f) Neón 
 
f) Si los átomos chocan con la suficiente energía, 
sus electrones externos pueden redistribuirse 
para lograr un octeto estable de electrones de 
valencia y formar una sustancia. El siguiente 
átomo tiene esta propiedad 
d) Selenio 
e) Bromo 
f) Kriptón 
 
g) El bronce es una estructura de tres átomos 
metálicos enlazados, cobre, zinc y el tercer 
átomo es el que se encuentra en menos 
proporción de combinación, tiene 20 
electrones más que el zinc, es el: 
d) Cadmio 
e) Indio 
f) Estaño 
 
h) Los átomos X y Y pertenecen al grupo IA de la 
tabla periódica, cuántos electrones de valencia 
tiene cada uno? 
d) 3 
e) 2 
f) 1 
 
 
i) El siguiente es un metal alcalino muy reactivo 
d) Litio 
e) Potasio 
f) Cesio 
 
j) Los dos elementos siguientes son los más 
electronegativos  
d) Francio y radón 
e) Azufre y cloro 
f) Oxígeno y flúor 
 
k)  Un elemento pertenece al periodo 3 de la tabla 
periódica, cuántas capas o niveles de energía 
tiene? 
d) 3 
e) 2 
f) 1 
 
l) El siguiente es el elemento más reactivo de la 
tabla periódica 
d) Rubidio 
e) Cesio 
f) Francio 
 
m) Es el último elemento del grupo de los 
alcalinos, es radioactivo y muy escaso en la 
naturaleza 
d) Francio 
e) Cesio 
f) Rubidio 
 
n) La palabra siguiente es sinónimo de poco 
reactivo 
d) Estabilidad 
e) Inestabilidad 
f) Reactividad 
 
o) La siguiente propiedad tiene tendencia opuesta 
a la electronegatividad 
d) Afinidad electrónica 
e) Energía de ionización 
f) Reactividad 
 
 
 
 
p) Los dos elementos siguientes se asemejan 
mucho entre sí, son reductores o pierden 
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fácilmente electrones cuando se combinan con 
otros 
d) Carbono y silicio 
e) Sodio y potasio 
f) Oxígeno y azufre 
 
q) Los dos elementos siguientes son muy 
reactivos y reaccionan vigorosamente cuando 
se colocan en agua 
d) Sodio y potasio 
e) Carbono y silicio 
f) Oxígeno y azufre 
 
r) La siguiente propiedad aumenta a medida que 
se desciende en un grupo de la tabla periódica 
d) Electronegatividad 
e) Radio atómico y reactividad 
f) Afinidad electrónica 
 
s) El punto de fusión de una sustancia o 
elemento se refiere a la energía necesaria para 
pasar la sustancia de 
d) Gaseoso a líquido 
e) Sólido a líquido 
f) Líquido a gaseoso 
 
t) La propiedad siguiente se explica por la 
separación total entre los átomos de la 
sustancia y moléculas 
d) Punto de fusión 
e) Punto de ebullición 
f) Punto de sublimación 
 
u) El primer periodo o nivel de la tabla periódica 
posee solo dos elementos, éstos son 
d) El sodio y el magnesio 
e) El litio y el berilio 
f) El hidrógeno y el helio 
 
v) El siguiente elemento es un gas a temperatura 
ambiente 
d) Carbono 
e) Nitrógeno  
f) Fósforo 
 
w) El siguiente elemento completa su octeto en la 
última capa o nivel y es muy estable 
d) Oxigeno 
e) Flúor 
f) Neón 
 
x) El siguiente elemento es un gas noble 
d) Hidrógeno 
e) Cloro 
f) Argón 
 
y) El grupo VIIIA de la tabla periódica 
corresponde a  
d) Los no metales 
e) Los halógenos 
f) Los gases nobles 
 
 
z) Un gas es noble porque 
d) Es muy reactivo 
e) Su última capa de energía está llena con 
electrones 
f) Es muy inestable químicamente 
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